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Fenomena cyberbullying memiliki angka peningkatan seiring berkembangnya teknologi dan 
informasi. Salah satu faktor cyberbullying adalah kontrol diri. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan intensi melakukan 
cyberbullying pada dewasa awal di Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan menggunakan skala kontrol diri dan 
skala intensi melakukan cyberbullying. Penelitian ini melibatkan dewasa berusia 18-25 tahun. 
Jumlah subjek sebanyak 349 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam 
pengambilan sampelnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 
product moment dari Karl Pearson, hasil yang diperoleh dengan penelitian ini menunjukan 
korelasi r = -0,156 dan nilai signifikan (p) menunjukkan (0.003 < 0.01), yang artinya ada 
hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri dengan intensi melakukan cyberbullying 
dengan sumbangan efektif kontrol diri terhadap intensi melakukan cyberbullying sebesar 
2,4%. 
Kata Kunci: Kontrol diri, intensi melakukan cyberbullying, dewasa awal. 
 
The phenomenon of cyberbullying has increased numbers as the development of technology 
and information. One cyberbullying factor is self-control. This study aims to determine the 
relationship, between self-control and intention to cyberbullying on early adulthood at the 
University of Muhammadiyah Malang. This research uses correlational quantitative 
approach by using self-control scale and intention scale of cyberbullying. The study involved 
adults aged 18-25 years. The number of subjects as many 349 subject by using technique 
purposive sampling. The analysis used in this research is correlation of product moment from 
Karl Pearson, the result of this research shows correlation r = -0.156 and significant value 
(p) show (0.003 <0.01), which means there is a significant negative correlation between self 
control with intention to cyberbullying with the effective contribution of self-control to the 
intention of cyberbullying by 2.4%. 
 














Saat ini kemajuan teknologi banyak terjadi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada 
teknologi komunikasi dan informasi. Informasi dapat dengan cepat dikirimkan dan diterima 
melalui media cetak maupun media elektronik. Komunikasi yang dilakukan menggunakan   
internet biasa dikenal dengan komunikasi online atau media sosial. Kemajuan teknologi  pada 
aspek komunikasi membantu individu untuk berinteraksi dengan sesamanya tanpa terhambat 
oleh jarak dan waktu. 
Dalam menggunakan situs media sosial, pengguna dapat saling membalas komentar dan  
menanggapi status atau berita yang disebarkan oleh pengguna lainnya. Interaksi yang  terjalin 
melalui situs media sosial memberikan banyak kesempatan positif, termasuk kesempatan 
untuk menjalin persahabatan, kesempatan dalam pembentukan identitas, kesempatan untuk 
mencari informasi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal politik. Akan tetapi media 
sosial juga memberikan pengalaman dan potensi negatif seperti pelecehan dan intimidasi 
dalam bentuk elektronik yang disebut cyberbullying. 
Bullying umumnya dipandang sebagai perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain 
berulang kali, dimana sulit bagi korban untuk membela diri (Slonje et.al, 2012). Hal ini 
didasarkan pada ketidakseimbangan kekuasaan dan dapat didefinisikan sebagai 
penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis. Menurut Smith (dalam Slonje et.al, 2012) 
dengan memperluas definisi dari tradisional bullying, cyberbullying telah didefinisikan 
sebagai tindakan atau perilaku agresi yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik 
oleh kelompok atau individu, melawan korban yang tidak dapat dengan mudah membela 
dirinya sendiri. Dari perspektif ini, cyberbullying adalah penyalahgunaan kekuasaan secara 
sistematis yang terjadi melalui penggunaan informasi dan komunikasi teknologi (TIK). 
Hasil penelitian Dooley et.al (2009) menemukan bahwa para korban cyberbullying memiliki 
kemungkinan dampak yang sama (atau mungkin lebih buruk) daripada tindakan bullying 
tradisional. Korban cyberbullying yang memiliki gambar memalukan yang diposting di 
internet, berpotensi signifikan dalam bahaya sosial dan emosional yang tahan lama. Slonje 
dan Smith (2008) menemukan bahwa cyberbullying yang menggunakan gambar/foto dan 
video, berdampak lebih parah bagi korban daripada bentuk-bentuk lain dari cyberbullying 
terutama karena potensial penonton yang melihat sangat banyak. Oleh karena itu, tampak 
bahwa kerusakan yang dialami cyberbullying  sebagian besar berdampak pada sosial dan 
emosional korban. Cyberbullying juga dinilai sebagai suatu fenomena yang patut mendapat 
perhatian karena dampak negatif yang dirasakan dapat sama dengan bullying atau bahkan bisa 
lebih hebat. Dampak cyberbullying dinilai bisa lebih serius karena korban sulit menghindar 
dari pelaku, mereka dapat merasakan cyberbullying kapanpun dan dimana pun. Patchin & 
Hinduja, (2006) menunjukkan bahwa korban cyberbullying mengekspresikan berbagai emosi 
seperti: kemarahan, kesedihan, frustrasi, rasa malu, stres, ketakutan, kesepian dan depresi. 
Menurut Pew Research Center (dalam liputan6.com, 2015) secara garis besar, Pew Research 
Center menemukan bahwa sekitar 65% atau lebih orang dewasa menggunakan media sosial 
sekarang ini. Angka itu mengalami pelonjakan dari tahun 2005, yang hanya 7%. Potensi 
cyberbullying telah berkembang dengan meningkatnya penetrasi jaringan internet gadget dan 
komputer. Menurut survey latitude news (2006) negara Indonesia merupakan negara nomor 
dua dengan kasus cyberbullying tertinggi didunia. 
Pachin & Hinduja (2006) mensurvei on-line 1378 pengguna internet remaja untuk tujuan 





komputer dan waktu yang digunakan online berhubungan positif dengan korban dan pelaku 
cyberbullying. Jenis kelamin dan ras tidak secara signifikan membedakan pelaku dan korban 
cuberbullying. 
Kraft & Wang (2010) menunjukkan hasil studi tentang pengalaman cyberbullying dan 
cyberstalking mahasiswa di perguruan tinggi Seni Publik liberal. Sebuah survei dilakukan 
secara online untuk mahasiswa junior, senior, dan mahasiswa lulusan di perguruan tinggi. 
Dari 471 sampel mahasiswa, ditemukan bahwa angka prevalensi dari cyberbullying sebesar 
10% dan cyberstalking sebesar 9%. Mahasiswa berusia dibawah 25 tahun mengalami 
cyberbullying dengan tingkat yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang lebih tua.  
Jackson & Smallwood (dalam Zalaquett & J.Chaters, 2014) menemukan bahwa siswa sekolah 
menengah dan mahasiswa terus menjadi populasi yang memanfaatkan internet dan media 
sosial yang paling sering termasuk email, telepon seluler, pesan instan, dan chat room. 
Penelitiannya menunjukkan bahwa 83% dari mahasiswa 18-29 tahun menggunakan internet 
ketika kuliah dan 90% melaporkan menjadi anggota situs media sosial. Penggunaan teknologi 
dan media sosial menyediakan media berguna untuk berlangsungnya cyberbullying. 
Dalam penilitian Faucher et.al (2014) menemukan bahwa cyberbullying adalah masalah yang 
muncul dalam konteks pendidikan tinggi, teknologi informasi dan komunikasi (ICT) semakin 
menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di universitas. Penelitian Faucher et.al (2014)   
menyajikan temuan-temuan dari 1925 survei mahasiswa dari empat universitas Kanada. 
Temuan survei menunjukkan besarnya kegunaan dan pengaruh dari ICT di kehidupan 
mahasiswa di universitas. Temuan ini membantu kita untuk fokus pada pentingnya hubungan 
dan interaksi yang terjadi dalam konteks ini. Lebih dari 20% mahasiswa yang menjadi 
responden dari survei ini telah menjadi korban cyberbullying dalam 12 bulan terakhir. Angka 
ini menjadi perhatian yang membuat kasus cyberbullying sebagai isu utama dalam konteks 
pendidikan tinggi, seperti yang telah berada di tingkat yang lebih rendah yaitu siswa dan 
remaja. 
Menurut Morsunbul (2015) prediktor terbaik pada perilaku agresi adalah kontrol diri yang 
rendah. Kontrol diri yang rendah menyebabkan tingkat agresi yang tinggi. Kontrol diri yang 
tinggi berkontribusi positif terhadap kehidupan individu, sementara kontrol diri rendah 
memiliki kontribusi negatif. Orang-orang yang memiliki  kontrol diri rendah memperlihatkan 
perilaku hiperaktif, kenakalan dan kelainan perilaku. Orang yang memiliki kontrol diri yang 
tinggi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka serta lebih mudah  mengendalikan 
respons batin dan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan  
Fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia mengenai kasus cyberbullying terjadi pada 
pemuda berusia 23 tahun yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang kipas sate berinisial MA,  
MA diamankan kepolisian lantaran diduga menghina Presiden Jokowi lewat akun facebook-
nya. MA diamankan karena dituduh menghina Presiden Jokowi dengan mengunggah gambar 
tak senonoh di media sosial facebook (liputan6, 2014). Kasus yang terjadi pada tanggal 7 
maret 2017 adalah seorang selebriti berinisial E berumur 35 tahun melakukan cyberbullying 
dengan mengatakan kicauannya ditwitter “Jk dengan hangat menyambut Zakir naik, orang 
yang terang-terangan mendanai isis” (Liputan6, 2017). Buni yani merupakan pengunggah 
video pernyataan Ahok tentang Surat Al Maidah ayat 51 yang kemudian menimbulkan 
polemik dugaan penistaan agama. Melalui akun Facebook pribadinya yang bernama Si Bunni 
Yani (SBY), Buni mengunggah rekaman video pidato Ahok berdurasi 31 detik dari durasi asli 
1 jam 48 menit. Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 





individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 
antargolongan (SARA) (CNNINDONESIA, 2016). Penyidik Polda Metro Jaya masih terus 
berupaya mengungkap kasus pelaku yang menggunggah dan menyebarkan screenshot 
percakapan berkonten pornografi di WhatsApp antara pemimpin Front Pembela Islam (FPI) 
inisial H dengan seseorang wanita berinisial F. Pelaku yang mengupload percakapan tersebut 
sulit ditemukan lantaran akun yang digunakan tidak diketahui pemiliknya alias anonymous 
(liputan6, 2017). 
Banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan cyberbullying, menurut  Sticca 
(2013) mengemukakan faktor-faktor resiko yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku 
cyberbullying yakni frekuensi dalam menggunakan teknologi internet. Penggunaan internet 
berisiko untuk memiliki keterlibatan dalam cyberbullying. Selain itu, pelaku menghabiskan 
jauh lebih banyak waktu untuk online daripada bermain dengan teman-temannya. Menurut 
Emilia dan Leonardi (2013) faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku 
cyberbullying adalah bullying tradisional, karakteristik kepribadian, persepsi terhadap korban, 
strain, serta peran interaksi orangtua dan anak. Salah satu faktor perilaku cyberbullying adalah 
kepribadian ( faktor-faktor yang berasal dari dalam individu).  
Adapun penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan Satalina (2014) bahwa tipe 
kepribadian ekstrovert maupun introvert berpengaruh secara signifikan dalam kecenderungan 
perilaku cyberbullying. Penelitian yang dilakukan Febrianti (2014), hasil dari penelitian 
Febrianti adalah sebagaian besar mahasiswa pernah terlibat dalam cyberbullying baik sebagai 
pelaku maupun korban, jenis kelamin perempuan usia dewasa muda 20-25 tahun dan 
menggunakan internet antara 21-24 jam per minggu paling dominan terlibat cyberbullying 
baik sebagai pelaku maupun korban. Penelitian Hurriyati (2013) menemukan hasil bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara kontrol diri dengan perilaku agresif pada anggota Kepolisian 
Resort Pagar Alam, dan sumbangan efektif yang diberikan oleh variable kontrol diri terhadap 
variabel perilaku agresif sebesar 88%. Menurut penelitian yang dilakukan Fajriansyah (2012) 
bahwa ada hubungan negatif antara perilaku agresi dengan kontrol diri, artinya semakin tinggi 
kontrol diri pada individu maka semakin rendah perilaku agresinya. Cyberbullying merupakan 
salah satu dari bentuk agresi yaitu agresi dalam bentuk verbal. Kontrol diri yang rendah dapat 
menyebabkan seseorang melakukan perilaku cyberbullying 
Setiap individu yang melakukan cyberbullying terjadi tidak secara independen tetapi 
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berpengaruh dari dalam diri seperti kontrol diri. Skinner 
menyatakan bahwa kontrol diri merupakan tindakan diri dalam mengontrol variabel-variabel 
luar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku dapat dikontrol melalui berbagai cara yaitu 
menghindar, penjenuhan, stimuli yang tidak disukai, dan memperkuat diri (Alwisol, 2009). 
Pengertian kontrol diri yang dikemukakan oleh Averill (dalam Ghufron & Risnawita, 2010) 
ialah kontrol diri merupakan variabel psikologis yang mencakup kemampuan individu untuk 
memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak penting 
atau penting dan kemampuan individu untuk memilih suatu tindakan yang diyakininya. Oleh 
karena itu faktor kontrol diri tidak dapat dipungkiri, diasumsikan menjadi salah satu penyebab 
terjadinya berbagai perilaku cyberbullying.  
Kontrol diri dengan perilaku cyberbullying memiliki keterkaitan yang membuktikan bahwa 
kontrol diri sangat berperan penting dalam menekan perilaku cyberbullying. Kontrol diri 
sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan 
bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri juga 





perilaku yang telah disusun untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang 
diinginkan. Kontrol diri diperlukan guna membantu indvidu mengatasi kemampuanya yang 
terbatas dan membantu individu mengatasi hal merugikan yang datang dari luar. Artinya 
individu yang memiliki kontrol diri yang baik dapat terhindar dari perilaku menyimpang dan 
melanggar norma.  
Pada masa dewasa, kontrol akan terus berkembang dengan bertambahnya umur dan 
kematangan emosi (Ghufron & Risnawita, 2010). Ketika seseorang telah memasuki masa 
dewasa sudah seharusnya memiliki kontrol diri yang baik sehingga siap menerima kedudukan 
di masyarakat. Masa dewasa dianggap telah mencapai masa-masa bijaksana dimana orang 
dewasa dapat membedakan baik dan buruk dari suatu hal, dikarenakan orang dewasa telah 
memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Akan tetapi dari fenomena kasus 
cyberbullying yang marak terjadi ini, menunjukan bahwa tidak sedikit orang dewasa memiliki 
kontrol diri yang rendah dan melakukan cyberbullying. 
Fishbein & Ajzen (dalam Dayaksini & Hudaniah, 2009) menyatakan bahwa intensi adalah 
sebuah indikasi dari kesiapan seseorang  untuk menunjukkan perilaku, dan hal ini merupakan 
anteseden dari perilaku. Intensi dapat digunakan untuk memprediksi seberapa kuat keinginan 
individu untuk menampilkan tingkah laku dan seberapa banyak usaha yang direncanakan atau 
dilakukan individu untuk melakukan tingkah laku tersebut. Ajzen menyatakan bahwa intensi 
yang telah dibentuk akan tetap menjadi disposisi tingkah laku sampai pada waktu dan 
kesempatan yang tepat, dimana sebuah usaha dilakukan untuk merealisasikan intensi tertentu 
menjadi tingkah laku tertentu. Jadi, intensi adalah motivasi yang terkuat yang dapat 
mendukung sikap positif seseorang terhadap perilaku tertentu. Intensi merupakan variabel 
paling dekat dengan munculnya perilaku.  
Penelitian yang berfokus pada hubungan kontrol diri dewasa awal dengan intensi melakukan 
cyberbullying masih belum ada dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai 
hubungan kontrol diri dengan intensi melakukan cyberbullying yang terjadi pada dewasa 
awal. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam 
penelitian ini adalah hubungan kontrol diri dengan intensi melakukan cyberbullying pada 
dewasa awal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kontrol diri orang 
dewasa awal dengan intensi melakukan cyberbullying. Manfaat praktis dari penelitian ini 
untuk menambah wawasan bagi orang dewasa awal untuk lebih sadar akan kontrol dirinya 
sehingga terhindar untuk melakukan cyberbullying. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah 
memberikan ilmu dan wawasan psikologi, terutama pada psikologi sosial. Sehingga nantinya 
penelitiannya ini dapat bermanfaat untuk mengahadapi permasalahan yang serupa. 
Intensi Melakukan Cyberbullying 
Fishbein dan Ajzen (dalam Dayaksini & Hudaniah, 2009) mendefinisikan intensi sebagai niat 
seseorang untuk melakukan perilaku didasari oleh sikap dan norma subjektif terhadap 
perilaku tersebut. Norma subjektif muncul dari keyakinan normatif akan akibat perilaku, dan 
keyakinan normatif akibat perilaku tersebut terbentuk dari umpan balik yang diberikan oleh 
perilaku itu sendiri. Fishbein dan Ajzen (dalam Dayaksini & Hudaniah, 2009) menambahkan 
bahwa intensi perilaku merupakan determinan terdekat dengan perilaku yang dimaksud dan 
merupakan prediktor tunggal terbaik bagi perilaku yang akan dilakukan seseorang. Intensi 
akan tetap menjadi kecenderungan berperilaku sampai pada saat yang tepat yang mana ada 





Menurut Fishbein dan Ajzen (dalam Dayaksini & Hudaniah, 2009) intensi memiliki empat 
aspek, yaitu: Perilaku (behavior) yaitu perilaku spesifik yang nantinya akan diwujudkan. 
Sasaran (target) yaitu objek yang menjadi sasaran perilaku. Objek yang menjadi sasaran dari 
perilaku spesifik dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu orang tertentu/objek tertentu, 
sekelompok orang/sekelompok objek, dan orang atau objek pada umumnya. Situasi 
(situation) yaitu situasi yang mendukung untuk dilakukannya suatu perilaku (bagaimana dan 
dimana perilaku itu akan diwujudkan). Waktu (time) yaitu waktu terjadinya perilaku yang 
meliputi waktu tertentu. Determinan yang mempengaruhi intensi perilaku menurut Fishbein & 
Ajzen (dalam Dayaksini & Hudaniah, 2009) adalah : sikap terhadap perilaku, norma subjektif 
terhadap perilaku, persepsi terhadap kontrol perilaku. 
Dalam penelitian intensi melakukan cyberbullying maka perilaku spesifik (behavior) yang 
akan dimunculkan yaitu berdasarkan 7 aspek bentuk perilaku cyberbullying. Willard (2005) 
menyebutkan macam-macam perilaku cyberbullying sebagai berikut: (1) Flaming (terbakar), 
(2) Harassment (gangguan), (3) Cyberstalking, (5) Impersonation (peniruan), (6) Outing & 
trickery (tipu daya), (7) Exclusion (pengeluaran). Objek (target) yang akan menjadi sasaran 
perilaku adalah orang/korban cyberbullying. Situasi (situation) yang mendukung adalah 
dengan adanya sarana dan media dalam melakukan cyberbullying seperti internet dan alat 
komunikasi khususnya media sosial. Waktu (time) yang mendukung terjadinya perilaku 
cyberbullying adalah lama/durasi seseroang dalam menggunakan media sosial. 
Determinan di atas harus di identifikasi agar dapat mengetahui alasan seseorang untuk 
melakukan cyberbullying. Menurut Fishbein dan Ajzen (dalam Dayaksini & Hudaniah, 2009) 
untuk mengidentifikasi tingkat kekhususan pada target, situasi, dan dimensi waktu relatif 
mudah, tapi dimensi perilaku relatif lebih sulit untuk diidentifikasi. Pengukuran intensi yang 
terbaik agar dapat memprediksi perilaku adalah dengan memasukkan keempat aspek intensi 
yaitu perilaku, target, situasi, dan waktu. 
Perilaku cyberbullying adalah tindakan mengirim atau mengunggah teks atau gambar 
berbahaya atau kejam menggunakan internet atau perangkat komunikasi digital lainnya. 
Cyberbullying dapat diposting di situs web pribadi, blog, dan media sosial. Pesan teks yang 
berisi cyberbullying dapat disebarkan melalui e-mail, online group, chatting, instant 
messaging atau pesan gambar digital melalui perangkat telefon (Willard, 2005). Menurut  
Smith (dalam Slonje et.al, 2012) cyberbullying  didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku 
agresi yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik oleh kelompok atau individu, 
melawan korban yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya sendiri. Dari perspektif ini 
dapat disimpukan bahwa cyberbullying adalah penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis 
yang terjadi melalui penggunaan informasi dan komunikasi teknologi (TIK). Elemen 
cyberbullying terdiri dari 3 elemen, baik dalam setiap praktek bullying dan cyberbullying, 
yaitu: pelaku (bullies), korban (victims) dan saksi peristiwa. 
Tujuan individu melakukan cyberbullying adalah untuk mengganggu, mengancam, 
mempermalukan, menghina, mengucilkan secara sosial, ataupun merusak reputasi orang lain. 
Bentuk aktivitas cyberbullying menurut Willard (2005): (1) Flaming (terbakar): yaitu 
mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. 
Istilah “flame” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api, (2) Harassment 
(gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di 
jejaring sosial dilakukan secara terus menerus, (3) Cyberstalking : mengganggu dan 
mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada 





seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut, (5) 
Impersonation (peniruan) : berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan 
atau status yang tidak baik, (6) Outing & trickery yaitu : menyebarkan rahasia orang lain, atau 
foto-foto pribadi orang lain, sedangkan trickery (tipu daya) : membujuk seseorang dengan tipu 
daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut, (7) Exclusion (pengeluaran) 
yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. 
Dari landasan teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa intensi melakukan cyberbullying 
pada penelitian ini adalah indikasi atau tanda dari seseorang untuk menunjukkan perilaku 
menyakiti orang lain secara psikis melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, 
khususnya instant messenger, blog, ataupun SNS (Social Networking Site). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku cyberbullying menurut Emilia dan Leonardi 
(2013) : 
1) Bullying Tradisional 
Penelitian yang dilakukan oleh Riebel, et al (2009) menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara bullying dalam kehidupan nyata dan dalam cyberspace. Dari 77 pelaku 
cyberbullying ada sebanyak 63 sampel (81,81%) yang melaporkan bahwa mereka juga 
menjadi bullies dalam kehidupan nyata. Peristiwa bullying yang dialami di dunia nyata 
memiliki pengaruh besar pada kecenderungan individu untuk menjadi  cyberbullies 
(pelaku cyberbullying). 
2) Karakteristik Kepribadian 
Penelitian Hertinjung (dalam Emilia & Leonardi, 2013) mengenai kepribadian 16 PF 
(Personality Factor Sixteen) pada pelaku bullying menyatakan  faktor kepribadian 16 
PF yang dominan adalah faktor A (warmth), C (emotional stability), Q3 (self 
discipline), E ( dominance), dan L (suspiciousness). Dari faktor-faktor tersebut tampak 
bahwa pelaku bullying memiliki kepribadian yang suka menguasai dan mengendalikan 
pihak lain, mudah curiga, suka bermusuhan dan kurang memiliki kepedulian terhadap 
pihak lain. Selain itu, pelaku bullying cenderung sulit untuk mengekspresikan dan 
merasakan kehangatan, mudah mengalami gejolak emosi serta sulit untuk bersikap 
sesuai dengan aturan. 
3) Persepsi Terhadap Korban 
Survei yang dilakukan oleh Pratiwi (2011) dengan pelaku cyberbullying juga 
menunjukkan bahwa persepsi terhadap korban juga mempengaruhi perilaku 
cyberbullying. Dari survei tersebut, terungkap bahwa sebagian besar pelaku 
melakukan tindakan bullying pada korban karena sifat atau karakteristik korban yang 
mengundang untuk di bully. Orang yang kontroversial atau kurang disukai cenderung 
mengundang orang lain untuk menyakiti dirinya, tidak peduli apapun yang 
dilakukannya. 
4) Peran Interaksi Orang Tua dan Anak. 
Peranan orangtua dalam mengawasi aktivitas anak dalam berinteraksi di internet 
merupakan faktor yang cukup berpengaruh pada kecenderungan anak untuk terlibat 
dalam aksi cyberbullying. Orang tua yang tidak terlibat dalam aktivitas online anak 
menjadikan anak lebih rentan terlibat dalam aksi cyberbullying sehingga perilaku 
negatif tersebut dapat terjadi dimasa dewasanya (Willard, 2005). 
Berdasarkan pengertian intensi melakukan cyberbullying dapat disimpulkan bahwa intensi 





oleh keinginan mengganggu, mengancam, mempermalukan, menghina, mengucilkan secara 
sosial, ataupun merusak reputasi orang lain melalui media internet.  
 
Kontrol Diri 
Calhoun dan Acocella (1990) mendefinisikan kontrol diri (self-control) sebagai pengaturan 
proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain serangkaian proses 
yang membentuk dirinya sendiri. Goldfried dan Merbaum (dalam Lazarus, 1976), 
mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, 
mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah 
konsekuensi positif. Selain itu kontrol diri juga menggambarkan keputusan individu yang 
melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun untuk 
meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang diinginkan. Skiner (dalam Alwisol, 2009) 
menyatakan bahwa kontrol diri merupakan tindakan diri dalam mengontrol variabel-variabel 
luar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku dapat dikontrol melalui berbagai macam 
cara yaitu menghindar, penjenuhan, stimuli yang tidak disukai, dan memperkuat diri.  
Kemampuan kontrol diri akan terus berkembang. Puncak perkembangan kontrol diri terjadi 
pada masa remaja. Pada masa remaja kemampuan mengontrol diri berkembang seiring 
dengan kematangan emosi. Oleh karenanya remaja mampu mempertimbangkan suatu 
kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggungjawabkannya 
(Ghufron & Risnawita, 2010). Memasuki masa dewasa awal seorang individu akan mampu 
menjadi individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan 
dalam masyarakat. Pada masa dewasa awal individu memiliki pola pikir (kognitif) yang lebih 
tinggi dibandingkan pada masa remaja. Beberapa ahli perkembangan mengatakan, ketika 
seorang individu berada pada masa dewasa awal, pola pirkir mereka mulai berubah. 
Perubahan kognitif pada dewasa awal adalah bahwa mereka cenderung berfikir secara realistis 
dan pragmatis. Hal ini yang mendasari pada masa ini dewasa sudah harus dapat membedakan 
sesuatu yang baik dan buruk, dan dapat memutuskan solusi yang terbaik untuk sebuah 
permasalahan (Santrock, 2012). 
Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontrol diri 
adalah kemampuan seseorang untuk membimbing tingkah lakunya sendiri, mampu 
mengendalikan emosi dan dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Kontrol diri merupakan 
kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mengarahkan perilakunya sendiri ke arah yang 
positif. Kontrol diri mampu mengendalikan kemarahan dan perilaku menyimpang, sehingga 
ketika setiap perilaku dan sikap yang dimunculkan oleh seseorang didasari oleh proses 
berpikir yang matang.  
Berdasarkan konsep Averill (dalam Ghufron & Risnawita, 2010) terdapat tiga aspek 
kemampuan dalam mengontrol diri yaitu: 
1. Kontrol Perilaku (behavioral control) : kesiapan atau tersedianya suatu respon yang 
dapat secara langsung mempengaruhi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. 
Kemampuan dalam mengontrol perilaku dibagi menjadi dua komponen, yaitu mengatur 
pelaksanaan (kemampuan untuk menentukan siapa yang mengendalikan keadaan, diri 
sendiri atau dari luar diri), memodifikasi stimulus (kemampuan untuk mengetahui 





2. Kontrol Kognitif (cognitive control) : kemampuan seseorang dalam menafsirkan, 
menilai, atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif. Dapat 
diartikan sebagai kemampuan dalam mengelola informasi. 
3. Mengontrol Keputusan (decisional control) :  kemampuan individu untuk memilih suatu 
tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini. Misalnya mengelola kembali 
keputusan orang lain dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri secara garis besar ada dua faktor yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal (Ghufron & Rini, 2010). Faktor-faktor tersebut adalah: 
1. Faktor internal. Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia. 
Semakin bertambah usia seseorang maka semakin baik kemampuan seseorang dalam 
mengontrol diri. 
2. Faktor eksternal. Faktor eksternal di antaranya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan 
keluarga yang dimaksud adalah orang tua. Terutama pola asuh orang tua, orang tua 
menentukan bagaimana kemampuan kontrol diri seseorang. 
 
Kontrol Diri, Intensi Melakukan Cyberbullying 
Dari kajian teoritis sebelumnya, dapat dilihat keterkaitan antara kedua variabel penelitian. 
Intensi melakukan cyberbullying adalah niat atau keinginan untuk melakukan tindakan yang 
didorong oleh keinginan mengganggu, mengancam, mempermalukan, menghina, 
mengucilkan secara sosial, ataupun merusak reputasi orang lain melalui media internet. 
Adanya internet dan media sosial, pelaku cyberbullying dapat dengan bebas melakukan apa 
yang dia inginkan, seperti melecehkan dan mengintimidasi seseorang tanpa takut identitasnya 
diketahui oleh korban, berkata kasar, meneror seseorang secara intens, mencemarkan nama 
baik orang lain, mengeluarkan seseorang dari grup online. Hertinjung (dalam Emilia & 
Leonardi, 2013) memaparkan karakteristik dari pelaku cyberbullying. Individu yang 
melakukan cyberbullying adalah individu yang senang  mendominasi orang lain (dominan),  
senang melakukan kekerasan, cenderung temperamental, impulsif, mudah frustasi, sulit  untuk  
mengikuti aturan  dan  menunjukkan  sedikit  rasa  empati  atau  belas  kasihan  kepada 
mereka yang menjadi korban bully. 
Salah  satu  faktor  yang  dianggap  mempengaruhi cyberbullying adalah karakteristik  
kepribadian  seseorang  (Emilia & Leonardi,  2013).  Setiap individu yang melakukan 
cyberbullying terjadi tidak secara independen tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 
berpengaruh dari dalam diri seperti kontrol diri. Calhoun dan Acocella (1990) mendefinisikan 
kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan 
mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah konsekuensi positif. 
Setiap individu memiliki kontrol diri yang berbeda-beda, yang mana setiap perbedaan 
memiliki konsekuensi masing-masing. 
Individu yang memiliki kontrol diri yang rendah rentan melakukan perilaku-perilaku yang 
melanggar norma-norma bahkan melanggar hukum. Keterkaitan antara kontrol diri dengan 
perilaku-perilaku menyimpang membuktikan bahwa kontrol diri sangat berperan penting 
dalam menekan perilaku-perilaku menyimpang. Hal ini sejalan dengan penelitian Hurriyati 
(2013) dan Fajriansyah (2012) yang menyatakan bahwa perilaku agresi terjadi karena 
rendahnya kontrol diri dalam diri seseorang. Cyberbullying adalah salah satu bentuk perilaku 





Menurut Averill (dalam Ghufron & Risnawita, 2010), jika individu memiliki kontrol diri yang 
tinggi, ia mampu mengontrol perilakunya, berpikir sebelum bertindak dan mengambil 
keputusan secara hati-hati, sedangkan kontrol diri yang rendah akan berhubungan dengan 
perilaku negatif pada individu tersebut. Dengan adanya kontrol diri, individu mampu 
memproses stimulus mengenai perilaku menyimpang, mampu mengatur respon yang sesuai 
dengan hukum dan norma di dalam masyarakat, dan mempertimbangkan konsekuensi yang 
akan diperoleh ketika melakukan perilaku menyimpang. Keterkaitan kontrol diri dengan 
intensi melakukan cyberbullying memperlihatkan bahwa tinggi rendahnya kontrol diri sangat 



















Hipotesis : Berdasarkan tinjauan teoritis tersebut, maka penulis menarik hipotesis bahwa 
terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan intensi melakukan cyberbullying. 
Artinya semakin tinggi kontrol diri maka akan semakin rendah intensi melakukan 
cyberbullying. 
 
Mengarahkan pada perilaku yang 
positif, berpikir dulu sebelum 
bertindak, mengambil keputusan secara 
hati-hati 
Mengarahkan pada perilaku negatif, 
bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu, 
mengambil keputusan secara tidak hati-
hati. 
Kontrol Diri 
Kontrol Diri Tinggi 
 
Kontrol perilaku tinggi, kontrol 
kognitif tinggi, kontrol keputusan 
tinggi. 
Kontrol Diri Rendah 
Kontrol perilaku rendah, kontrol kognitif 
rendah, kontrol keputusan rendah. 
Berkata sopan dimedia sosial, berhati-
berhati dalam mengirimkan sesuatu di 
media sosial, menjaga nama baik orang 
di media sosial, jujur dalam 
berinteraksi di media sosial, tidak 
menyebarkan aib seseorang di media 
sosial, mempertahankan keakraban 
dengan anggota grup online. 
Berkata kasar di media sosial, 
mengganggu orang lain di media sosial, 
mencemarkan nama baik orang lain di 
media sosial, tidak jujur dalam 
berinteraksi di media sosial, menyebarkan 
aib seseorang di media sosial, 
mengucilkan orang lain di media sosial. 
 
Intensi Melakukan Cyberbullying Rendah 








Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian kuantitatif 
menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode 
statistika (Azwar, 2011). Pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial 
(pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas 
kesalahan penolakan hipotesis (Azwar, 2011). Metode yang digunakan adalah korelasional 
dengan tujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan 
dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. 
Subjek Penelitian 
Menurut (Sugiyono, 2016) populasi adalah kelompok subjek yang akan digeneralisasikan 
hasil penelitian. Populasi terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan.  
Populasi dalam penelitian ini adalah dewasa awal dengan umur 18-25 tahun yang berstatus 
sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kriteria subjek dalam 
penelitian ini adalah dewasa awal berumur 18-25 tahun, aktif dalam media sosial dan 
aplikaski chatting (seperti line, whatsapp, bbm). Teknik sampling dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel penelitian dengan 
beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih 
representative (Sugiyono, 2016). Populasi subjek penelitian di UMM berjumlah 35.736 
mahasiswa (PDDIKTI, 2016). Berdasarkan tabel Isaac dan Michael (dalam Sugiyono, 2016), 
subjek yang berpatisipasi dalam penelitian berjumlah 348 orang dengan tingkat kesalahan 5%.  
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kontrol diri dan variabel terikatnya adalah intensi 
melakukan cyberbullying. 
Kontrol diri berkaitan dengan kemampuan individu mengendalikan emosi dan dorongan-
dorongan dari dalam dirinya. Kontrol diri berguna untuk membantu individu dalam mengatasi 
berbagai hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kontrol diri berguna untuk 
mengarahkan individu ke arah yang positif. Kontrol diri terdiri dari 3 aspek yaitu kontrol 
perilaku, kontrol kognitif dan kontrol keputusan.  
Intensi melakukan cyberbullying adalah niat atau keinginan untuk melakukan tindakan yang 
didorong oleh keinginan mengganggu, mengancam, mempermalukan, menghina, 
mengucilkan secara sosial, ataupun merusak reputasi orang lain melalui media internet. 
Cyberbullying terdiri dari 7 aspek yaitu : (1) Flaming (terbakar) : yaitu mengirimkan pesan 
teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “flame” ini pun 
merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api, (2) Harassment (gangguan) : pesan-pesan 
yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara 
terus menerus, (3) Cyberstalking : mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang 
secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut, (4) Denigration 
(pencemaran nama baik) : yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan 





berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik, 
(6) Outing & trickery yaitu outing: menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi 
orang lain, sedangkan trickery (tipu daya) : membujuk seseorang dengan tipu daya agar 
mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut, (7) Exclusion (pengeluaran) yaitu 
secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. 
Adapun instrument penelitian ini adalah dengan menggunakan dua instrument, yaitu 
instrument untuk mengukur kontrol diri yang diadaptasi dari dari skala kontrol diri yang 
disusun oleh Indahwati (2010) dengan pernyataan sejumlah 50 item yang terdiri dari 3 aspek 
kemampuan kontrol diri berdasarkan teori Averill yaitu: (1) kontrol perilaku, (2) kontrol 
kognitif, (3) mengontrol keputusan. Uji validitas dan reliabilitas skala dalam penelitian ini 
menggunakan hasil uji try out dari penelitian sebelumnya. Indeks validitas dari skala kontrol 
diri α = 0,3633-0,5118 dari keseluruhan aspek kontrol diri. Koefisien validitas dianggap 
kurang memuaskan apabila koefisien validitas tersebut < 0,30, jika nilai validitasnya > 0,30 
maka item tersebut dikatakan memuaskan. Dapat disimpulkan bahwa instrumen yang dipakai 
dalam penelitian ini reliabel jika dibandingkan dengan syarat nilai cronbach alpha dengan 
nilai reliabilitas setelah try out sebesar 0,864 yaitu diatas 0,70. Dengan demikian instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang cukup 
memadai. Instrumen untuk mengukur cyberbullying menggunakan skala intensi melakukan 
cyberbullying disusun oleh peneliti berdasarkan bentuk-bentuk perilaku cyberbullying 
menurut Williard (2005) yaitu: (1) Flaming (terbakar), (2) Harassment (gangguan), (3) 
Cyberstalking, (4) Denigration (pencemaran nama baik), (5) Impersonation (peniruan), (6) 
Outing & Trickery, (7) Exclusion (pengeluaran).  
Adapun try out yang dilakukan peneliti untuk mencari hasil validitas dan reliabilitas dari 80 
subjek, antara lain : 






(r > 0,30) 
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 Jumlah 33 17 
 
 
Tabel diatas merupakan hasil uji validitas dari variabel kontrol diri yang dimana juga 
merupakan hasil seleksi pernyataan-pernyataan dari try out yang dilakukan. Indeks validitas 
didapatkan sebesar -0,174 – 0,651 pada analisis pertama, setelah item yang tidak valid 





Dari hasil seleksi didapatkan 33 item valid dan 17 item yang tidak valid dari 50 item yang 
disajikan. 
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Intensi Melakukan Cyberbullying 
NO Indikator No Item Indeks Validitas 
Valid Tidak Valid 
1 Flaming 1,8,15,22  0,509 - 0,764 
2 Harrassment 2,9,16,23  0,352 - 0,660 
3 Cyberstalking 3,10,17,24  0,565 - 0,684 
4 Denigration 4,11, 18,25 0,173 - 0,774 
5 Impersonation 5,12,19,26,29  0,376 - 0,669 
6 Trickery & Outing 6,13,20,30 27 0,293 - 0,606 
7 Exclusion 7,21,28 14 0,299 - 0,582 
 Jumlah 26 4  
 
Tabel diatas merupakan hasil uji validitas dari variabel intensi melakukan cyberbullying  yang 
dimana juga merupakan hasil seleksi pernyataan-pernyataan dari try out yang dilakukan. 
Indeks validitas didapatkan sebesar  0,173 – 0,774 pada analisis pertama, setelah item yang 
tidak valid dibuang maka didapatkan indeks validitas 0,329 – 0,772. Item dikatakan valid jika 
> 0,30. Dari hasil seleksi didapatkan 26 item valid dan 4 item yang tidak valid dari 30 item 
yang disajikan. 
 Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Control Diri Dan Intensi Melakukan Cyberbullying 
Variabel Cronbach Alpha Alpha Minimal Keterangan 
Kontrol diri 0,908 0,70 Reliabel 
Intensi melakukan 
cyberbullying 
0,931 0,70 Reliabel 
 
Tabel diatas merupakan hasil uji reliabilitas dari variabel kontrol diri dan intensi melakukan 
cyberbullying. Item dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0,70. Sebesar 0,908 untuk 
kontrol diri dan sebesar 0,931 untuk intensi melakukan cyberbullying. Maka dapat dikatakan 
kedua variabel tersebut reliabel, karena nilai cronbach alpha > 0,70. 
Instrument penelitian ini menggunakan skala likert yang dimana memiliki beberapa 
pernyataan dan memiliki 4 pilihan jawaban. Pilihan jawaban tersebut antara lain adalah sangat 
setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Item-item dibagi 
menjadi favorable dan unfavorable. Untuk skoring item favorable, diberikan nilai pada pilihan 
jawaban SS=4, S=3, TS=2 dan STS=1. Sebaliknya untuk skoring item unfavorable, diberikan 







Prosedur dan Analisis Data 
Penelitian dimulai dengan mendata subjek penelitian. Setelah itu peneliti akan melakukan try 
out dengan tujuan menguji apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat dapat dipahami 
oleh subjek dan untuk mengetahui sejauh mana validitas dan reliabilitas skala. 
Penelitian dilakukan pada bulan Juni – Juli di Universitas Muhammadiyah Malang. 
Penyebaran skala menggunakan media goggle form, lalu skala tersebut dikirim oleh peneliti 
melalui media sosial kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah semua 
data dari skala terkumpul, maka selanjutnya data akan diolah dengan menggunakan bantuan 
komputer program SPSS, kemudian dilanjutkan dengan membuat analisa data agar data 
tersebut dapat dibaca dan diinterprestasikan serta mempunyai makna yang berguna untuk 
menjawab masalah pada hipotesa penelitian. 
Analisa data yang digunakan untuk melihat hubungan antara kontrol diri dengan intensi 
melakukan cyberbullying adalah dengan menggunakan korelasi product moment dari Karl 
Pearson. Kegunaan dari korelasi ini adalah yaitu untuk menguji dua signifikansi dua variabel, 
mengetahui kuat lemah hubungan, dan mengetahui besar retribusi. Dalam penelitian ini 
analisis korelasi pearson digunakan untuk menjelaskan derajat hubungan antara variabel 
bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent) (Sugiyono, 2016). 
 
HASIL PENELITIAN 
Deskripsi Subjek Penelitian 
Berdasarkan hasil penyebaran skala yang telah dilakukan kepada para subjek mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Malang, maka dapat diketahui sebagian besar subjek berusia 22 
tahun sebanyak 101. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 186 dan jenis kelamin perempuan 
sebanyak 163. Secara lengkap deskripsi subjek dalam penelitian ini dapat ditunjukan pada 
tabel berikut : 




































Deskripsi Hasil Analisis Data 
 
Tabel 5. Bentuk Cyberbullying Yang Paling Banyak Dilakukan 
 
Analisis per aspek skala intensi melakukan cyberbullying menggunakan analisis deskriptif 
frekuensi, berdasarkan analisa didapatkan hasil bahwa, mayoritas subjek paling banyak  
melakukan flaming yaitu berkatas kasar, berkomentar negatif dan menyinggung perasaan 
dengan presentase 41,7%, urutan terbanyak kedua adalah trickery & outing yaitu melakukan 
tipu daya demi mendapatkan foto dan rahasia pribadi orang lain dengan presentase 39,1%, 
urutan terbanyak ketiga adalah harassment yaitu mengirimkan pesan/sesuatu yang 
mengganggu orang lain dengan presentase 28,3%.   
Tabel 6. Kategori Kontrol Diri Berdasarkan Usia Subjek 
 
Kategori Kontrol Diri Usia Frekuensi 
Rendah 19 5 
  20 22 
  21 40 
  22 46 
  23 45 
  24 16 
  25 1 
Tinggi 19 5 
  20 12 
  21 50 
  22 55 
  23 39 
  24 12 
  25 1 
 
Berdasarakan tabel 6, diperoleh data bahwa subjek berusia 23 dan 24 tahun sedikit lebih 
banyak berada pada kategori kontrol diri rendah dari pada kategori kontrol diri tinggi, dari 
349 subjek yang dijadikan sampel, sebanyak 45 subjek usia 23 berada pada kontrol diri 
rendah, lalu sebanyak 16 subjek usia 24 dan pada kontrol diri tinggi usia 23 sebanyak 39 
subjek, dan pada usia 24 sebanyak 12 subjek. 
 












Tabel 7. Perhitungan T-Skor  Kontrol Diri  
Kategori Interval Frekuensi 
Tinggi T-skor ≥ 50 154 
Rendah T-skor ≤ 50 195 
Total  349 
 
Berdasarkan skala yang disebarkan, diperoleh data bahwa subjek yang memiliki kategori 
tinggi kontrol diri lebih sedikit dari pada yang memiliki kategori kontrol diri rendah. Dari 349 
subjek yang dijadikan sampel sebanyak 154 subjek memiliki kontrol diri tinggi dan yang 
memiliki kontrol diri rendah sebanyak 195 subjek. 
Tabel 8. Perhitungan T-Skor Intensi Melakukan Cyberbullying 
Kategori Interval Frekuensi 
Tinggi T-skor ≥ 50 168 
Rendah T-skor ≤ 50 181 
Total  349 
 
Berdasarkan tabel 8 diperoleh data bahwa subjek yang memiliki intensi melakukan 
cyberbullying rendah lebih banyak dari pada subjek yang memiliki intensi melakukan 
cyberbullying tinggi. Dari 349 subjek penelitian, 168 subjek memiliki intensi melakukan 
cyberbullying tinggi dan 181 subjek memiliki intensi rendah melakukan cyberbullying. 
 
 
Tabel 9. Kategori Intensi Melakukan Cyberbullying ditinjau dari Durasi Menggunakan 
Media Sosial Per Hari 
Durasi Kategori Cyberbullying Frekuensi 
1 jam lebih Rendah 28 
 Tinggi 16 
2 jam lebih Rendah 36 
 Tinggi 13 
3 jam lebih Rendah 117 
 Tinggi 139 
 
Berdasarkan tabel 9 diperoleh data bahwa subjek yang menggunakan media sosial selama 3 
jam lebih, lebih banyak dari pada subjek yang menggunakan 1 dan 2 jam dalam menggunakan 
media sosial, dengan kategori intensi tinggi melakukan cyberbullying sebanyak 139 subjek.  
Perbedaan jenis kelamin dalam intensi melakukan cyberbullying antara laki-laki dan 
perempuan. Hasil Independent sample T-test menunjukan bahwa p = 0,012 (p < 0,05). Hasil 
tersebut menunjukan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada intensi melakukan 
cyberbullying antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Pada jenis kelamin laki-laki 
memiliki rata-rata 54.41 dan pada jenis kelamin perempuan memiliki rata-rata 51,11. 
Perbedaan jenis kelamin dalam kontrol diri antara laki-laki dan permpuan. Hasil independent 
sample T-test mennujukan bahwa p = 0,114 (p > 0,05). Hasil tersebut menunjukan bahwa 
tidak terdapat perbedaan pada kontrol diri antar jenis kelamin. Pada jenis kelamin perempuan 





Berdasarkan hasil uji normalitas kolmogorov-Smirnov pada kontrol diri dan intensi melakukan 
cyberbullying didapatkan nilai p  = 0,102 ( p > 0,05) yang menyatakan bahwa variabel yang 
diteliti berdistribusi normal karena nilainya berada di atas 0,05. Jadi hasil uji normalitas 
dengan menggunakan metode kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa variabel yang diteliti 
yaitu kontrol diri dan intensi melakukan cyberbullying berdistribusi normal.  
Berdasarkan hasil uji linieralitas kontrol diri dan intensi melakukan cyberbullying didapatkan 
nilai p = 0,249 (p > 0,05) dengan nilai F = 1,165 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 
kontrol diri dan intensi melakukan cyberbullying memiliki hubungan yang linear. 
Tabel 10. Korelasi Kontrol Diri Dengan Intensi Melakukan Cyberbullying 
Koefisien Korelasi Indeks Analisis 
Koefisien korelasi (r) 
Koefisien Determinasi (r²) 
Taraf Kemungkinan Kesalahan 






Berdasarkan hasil uji korelasi pearson mengenai hubungan kontrol diri dengan intensi 
melakukan cyberbullying diperoleh hasil bahwa nilai koefisien korelasi (r) yaitu -0.156 dan 
nilai signifikan (p) menunjukkan (0.003 < 0.01). Dari hasil tersebut menunjukan bahwa 
terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri dan intensi melakukan 
cyberbullying. Artinya semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah intensi melakukan 
cyberbullying. Berdasarkan tabel nilai R square sebesar 0,024 mengindisikan bahwa 2,4% 
kontrol diri berkontribusi pada intensi melakukan cyberbullying, sedangkan sisanya 97,6% 
dipengaruhi oleh faktor lain. 
DISKUSI 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa kontrol 
diri berhubungan negatif secara signifikan dengan intensi melakukan cyberbullying pada 
dewasa awal. Hal ini bearti tinggi rendahnya kontrol diri memiliki kaitan dengan intensi 
melakukan cyberbullying pada dewasa awal. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis 
penelitian “ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan intensi melakukan cyberbullying. 
Artinya semakin tinggi kontrol diri maka akan semakin rendah intensi melakukan 
cyberbullying”, dan semakin rendah kontrol diri maka akan semakin tinggi intensi melakukan 
cyberbullyingnya. 
Adanya hubungan kontrol diri dengan intensi melakukan cyberbullying juga ditunjukan oleh 
hasil uji linieritas yang dilakukan terhadap kedua variabel tersebut. Hasil tersebut 
memperlihatkan bahwa hubungan kontrol diri dengan intensi melakukan cyberbullying 
bersifat linear, dalam arti bahwa kedua variabel saling berhubungan satu sama lainnya. 
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek mahasiswa dengan kategori usia 
dewasa awal yaitu dengan rentangan usia menurut Santrock (2012) berada pada usia 18-25. 
Secara garis besar ada dua faktor yang memepengaruhi kontrol diri seseorang yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal (Ghufron & Rini, 2010). Faktor internal yang ikut andil terhadap 
kontrol diri adalah usia. Semakin bertambah usia seseorang maka semakin baik kemampuan 





Kontrol diri merupakan sikap positif ,Calhoun dan Acocella (1990) mendefinisikan kontrol 
diri (self-control) sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, 
dengan kata lain serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri dan mengarahkan 
perilaku tersebut ke arah konsekuensi positif. 
Usia dewasa awal memiliki perkembangan kognitif pada tahap operasional formal menurut 
pembagian perkembangan kognitif Piaget (dalam Santrock, 2012). Menurut Piaget dewasa 
awal berada pada tingkat kognitif operasional formal yaitu kemampuan memahami, 
menganalisis dan mencari titik temu dari ide-ide, gagasan, teori-teori dan pemikiran-
pemikiran yang bersifat pragmatis,  kemampuan tersebut akan meningkatkan kontrol diri dari 
segi kontrol perilaku, kontrol kognitif dan pengambilan keputusan pada individu. 
Pada masa dewasa awal, kontrol diri seharusnya bukan menjadi sebuah permasalahan lagi. 
Kontrol diri akan terus berkembang dengan bertambahnya umur dan kematangan emosi 
(Ghufron & Risnawita, 2010). Ketika seseorang telah memasuki masa dewasa sudah 
seharusnya memiliki kontrol diri yang baik sehingga siap menerima kedudukan di 
masyarakat. Masa dewasa dianggap telah mencapai masa-masa bijaksana dimana orang 
dewasa dapat membedakan baik dan buruk dari suatu hal, dikarenakan orang dewasa telah 
memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. 
Ditinjau dari kemampuan perkembangan tersebut tidak heran jika dewasa awal dalam 
penelitian ini sebanyak 44% subjek memiliki kategori tinggi dalam kontrol diri. Artinya pada 
masa dewasa awal individu memiliki kontrol diri yang tinggi dibanding dengan usia 
sebelumnya. Dalam permasalahan intensi melakukan cyberbullying, kontrol diri berupaya 
untuk menghindari individu dalam melakukan cyberbullying, karena kontrol diri merupakan 
sikap positif. 
Melakukan cyberbullying bisa dikatakan sebagai akibat gagalnya sistem kontrol diri. Kontrol 
diri dengan intensi melakukan cyberbullying memiliki hubungan yang membuktikan bahwa 
kontrol diri memiliki peran penting dalam menekan individu melakukan cyberbullying. 
Kontrol diri adalah suatu kemampuan individu untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan 
mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah konsekuensi positif. 
Kontrol diri juga menggambarkan keputusan individu melalui pertimbangan kognitif untuk 
menyatukan perilaku yang telah disusun untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti 
yang diinginkan. Artinya individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi dapat terhindar dari 
perilaku menyimpang seperti melakukan cyberbullying.  
Subjek dalam penelitian ini adalah dewasa awal yang juga berperan sebagai mahasiswa. 
Sticca (2013) mengemukakan salah satu faktor resiko yang menyebabkan seseorang 
melakukan perilaku cyberbullying yakni frekuensi dalam menggunakan teknologi internet. 
Karena penggunaan teknologi internet berisiko untuk memiliki keterlibatan dalam 
cyberbullying. Cyberbullying erat kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi 
komunikasi, dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi tersebut erat kaitannya 
dengan mahasiswa. Sebagaimana penilitian Faucher et.al (2014) menemukan bahwa 
cyberbullying adalah masalah yang muncul dalam konteks pendidikan tinggi, teknologi 
informasi dan komunikasi (ICT) semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di 
Universitas. Sebagaimana hasilnya, sebagian besar mahasiswa memiliki durasi 3 jam lebih 
dalam per harinya untuk mengakses media sosial dan memiliki lebih dari 1 akun media sosial. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar subjek (54%)  mengakses media sosial 
berdurasi 3 jam lebih/hari, menunjukan pada tingginya intensi melakukan cyberbullying. 





komputer dan waktu yang digunakan online berhubungan positif dengan korban dan pelaku 
cyberbullying. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Febrianti (2014) bahwasannya 
cyberbullying banyak terjadi pada mahasiswa yang menggunakan internet antara 21-42 jam 
per minggu atau 3 jam lebih/harinya. Dilihat dari media sosial yang paling banyak digunakan 
adalah line, instagram dan facebook. Penggunaan teknologi dan media sosial menyediakan 
media berguna untuk berlangsungnya cyberbullying, dengan adanya media sosial besar 
kemungkinanya terjadi perilaku cyberbullying, karena individu memiliki sarana dan alat 
dalam melakukannya 
Menurut Smith (dalam Slonje et.al, 2012) cyberbullying didefinisikan sebagai tindakan atau 
perilaku agresi yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik oleh kelompok atau 
individu, melawan korban yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya sendiri. Dari 
perspektif ini, cyberbullying adalah penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis yang terjadi 
melalui penggunaan informasi dan komunikasi teknologi (TIK). Cyberbullying dapat 
digolongkan sebagai perilaku agresi dalam bentuk verbal. Pada penelitiian ini diketahui 
bahwa kontrol diri memiliki kaitan dengan intensi melakukan cyberbullying. Kontrol diri 
dengan intensi melakukan cyberbullying memiliki keterkaitan yang membuktikan bahwa 
kontrol diri sangat berperan penting dalam menekan intensi melakukan cyberbullying. Artinya 
individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi maka semakin rendah intensi melakukan 
cyberbullying nya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hurriyati (2013) yang 
menyatakan bahwa adanya hubungan kontrol diri terhadap perilaku agresi.  
Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa kontrol diri yang tinggi akan berdampak pula 
pada rendahnya intensi melakukan cyberbullying. Hasil penelitian membuktikan 52%  subjek 
pada penelitian ini memiliki kategori rendah pada intensi melakukan cyberbulying. Artinya 
kontrol diri dapat menekan individu dalam melakukan tindakan yang mengarah pada hal 
negatif tersebut. Pada dasarnya kontrol diri yang tinggi berarti individu tersebut memiliki 
kontrol perilaku yang mengarah pada perilaku positif, individu juga memiliki kontrol kognitif 
tinggi artinya dapat mempertimbangkan setiap hal yang akan dilakukannya yang akan 
berpengaruh pada kontrol perilaku dan pengambilan keputusan, dan memiliki kontrol 
keputusan yang tinggi artinya individu dapat mengambil keputusan secara hati-hati. 
Sedangakan intensi melakukan cyberbullying yang tinggi ditandai dengan kontrol perilaku 
yang mengarah pada hal negatif, lalu memiliki kontrol kognitif rendah sehingga tidak dapat 
memikirkan dampak yang diperbuat dan pengambilan keputusan yang tidak hati-hati 
menyebabkan individu bertindak tanpa tanggung jawab dan tanpa mengetahui konsekuensi ke 
depannya. Berdasarkan pada penelitian ini, maka jelas bahwa kontrol diri sebagai salah satu 
faktor yang mempengaruhi perilaku agresi, sedangkan cyberbullying adalah perilaku agresi 
dalam bentuk verbal. Morsunbul (2015) juga menyatakan bahwa prediktor terbaik pada 
perilaku agresi asdalah kontrol diri yang rendah. Jadi, seperti penjelasan diatas dapat dilihat 
bahwa hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini diterima. Ada hubungan kontrol 
diri dengan intensi melakukan cyberbullying. 
Dalam penelitian ini mayoritas dari bentuk perilaku cyberbullying yang paling banyak 
dilakukan adalah flaming yaitu berkata kasar di media sosial. Lalu urutan ke dua adalah 
trickery and outing yaitu melakukan tipu daya dan menyebarkan foto/rahasia orang lain dan 
urutan ke tiga adalah harassment yaitu mengganggu orang lain di media sosial. Menurut 
Thompson  (dalam mashable.com, 2017) tak kurang dari 10.000 subjek berusia 12-20, 
sebanyak 42 persennya mengalami cyberbullying di instagram seperti komentar negatif, pesan 





Berdasarkan pada analisis data tambahan dengan menggunakan independent sample T-test 
diketahui bahwa terdapat perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam 
intensi melakukan cyberbullying). Berdasarkan rata-rata yang tinggi pada penelitian ini adalah 
jenis kelamin laki-laki. Artinya jenis kelamin laki-laki memiliki intensi melakukan 
cyberbullying lebih tinggi dari perempuan, hasil temuan ini sejalan dengan penelitian 
Pandjaitan (2012) bahwa subjek laki-laki memiliki perilaku agresi yang lebih tinggi seperti 
agresi verbal dari pada subjek perempuan, perilaku agresi verbal yang cenderung subjek laki-
laki lakukan adalah perilaku mengejek. Sari & Suryanto (2016) juga menyatakan bahwa ada 
perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan pada variabel cyberbullying, dimana 
pelaku cyberbullying cenderung lebih besar pada laki-laki. Menurut Gottfredson & Hirschi 
(1990) jenis kelamin laki-laki cenderung lebih dibebaskan karena budaya menganggap jika 
laki-laki merupakan sosok yang kuat dan bisa menjaga diri sendiri, oleh karena itu orang tua 
cenderung membebaskan  laki-laki kemana saja dengan pengawasan yang kurang. Pada 
umumnya laki-laki cenderung bermasalah dengan orang-orang dan lingkungan sekitar, 
dengan kata lain tindakan kejahatan lebih banyak dilakukan laki-laki.  Pada kontrol diri 
diketahui tidak terdapat perbedaan signifikan pada jenis kelamin, namun jenis kelamin 
perempuan memiliki rata-rata yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Artinya jenis kelamin 
laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama dalam hal mengontrol dirinya.  
Penelitian ini juga menunjukan sumbangan efektif variabel kontrol diri terhadap intensi 
melakukan cyberbullying sebesar 2,4% dengan jenis hubungan yang berlawanan yang berarti 
semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah intensi melakukan cyberbullying, begitu 
pula sebaliknya kontrol diri yang rendah akan berdampak pula pada intensi melakukan 
cyberbullying yang tinggi. Dapat dilihat bahwa sisanya 97,6% lainnya merupakan kontribusi 
dari faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi intensi melakukan cyberbullying, namun 
faktor-faktor tersebut tidak diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Walaupun kontrol diri dianggap 
sebagai salah satu prediktor dalam terjadinya intensi melakukan cyberbullying namun 
sumbangan yang kontrol diri berikan hanya 2,4% saja, artinya ada faktor lain yang juga ikut 
berperan penting dalam terjadinya cyberbullying tersebut. Adapun faktor-faktor lain yang 
dapat mempengaruhi intensi melakukan cyberbullying menurut penelitian Notar et.al (2013) 
individu yang melakukan cyberbullying memiliki alasan dan motivasi seperti : marah, sakit 
hati, balas dendam, frustasi, haus kekuasaan dengan menonjolkan ego dan menyakiti orang 
lain, merasa bosan dan memiliki kepandaian melakukan hacking, untuk hiburan, 
mentertawakan atau mendapatkan reaksi, ketidaksengajaan, misalnya berupa reaksi/komentar 
impulsif dan emosional. Emilia dan Leonardi (2013) juga mengemukakan  faktor-faktor lain 
yang dapat mempengaruhi perilaku cyberbullying adalah bullying tradisional, persepsi 
terhadap korban dan peran interaksi orang tua dan anak. 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil analisia data yang dilakukan pada penelitian ini, disimpulkan bahwa ada 
hubungan signifikan antara kontrol diri dengan intensi melakukan cyberbullying pada dewasa 
awal dengan nilai r = -0,156 dan nilai signifikan (p) menunjukkan  p 0,003 < 0,01. Hal ini 
bearti rendahnya kontrol diri memiliki kaitan dengan intensi melakukan cyberbullying pada 
dewasa awal. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis penelitian “ada hubungan negatif 
antara kontrol diri dengan intensi melakukan cyberbullying. Artinya semakin tinggi kontrol 





Implikasi dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat beberapa saran yang 
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebaga berikut. Hasil penelitian ini 
dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada individu-individu yang berada pada masa 
dewasa awal untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan mengontrol diri 
yang sudah dimiliki agar memiliki intensi melakukan cyberbullying yang rendah. Selain itu 
dengan disiplin dan penanaman nilai yang diterapkan oleh orang tua merupakan hal penting 
dalam kehidupan, karena dapat mengembangkan kontrol diri sehingga seseorang dapat 
mengambil keputusan yang matang dan mempertanggungjawabkan dengan baik segala 
tindakan yang dilakukan. Bagi dewasa awal yang pernah melakukan cyberbullying sebaiknya 
perlu menambah pengetahuan dan keyakinan mengenai bahaya cyberbullying bagi pelaku 
yang dapat dikenai hukum pidana dan bagi para korban yang mengalami depresi akibat 
menjadi korban cyberbullying. 
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada penelitian yang sama, disarankan untuk 
menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi cyberbullying seperti bullying 
tradisional, persepsi terhadap korban, peran orang tua serta motivasi dan alasan seseorang 
melakukan cyberbullying. Disamping itu peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya juga 
dapat menggunakan subjek penelitian yang lebih beragam antara lain tingkat pendidikan dan 
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Blueprint Skala Try Out Kontrol Diri 





1,11,21,31,33 6,16,26,32,34 10 
Kemampuan mengatur 
stimulus 






3,13,23,39,41 8,18,28,40,42 10 
Kemampuan menafsirkan 
suatu peristiwa 





5,15,25,47,49 10,20,30,48,50 10 
Total 25 25 50 
 
 
Blueprint Skala Try Out Intensi Melakukan Cyberbullying 
Bentuk-bentuk perilaku 
cyberbullying 
Fav Unfav Total 
Flaming 1, 8 15, 22 4 
Harrassment 2, 9, 16 23 4 
Cyberstalking 3, 10 17, 24 4 
Denigration 4, 11, 18 25 4 
Impersonation 5, 12, 19 26, 29 5 
Trickery & Outing 6, 13, 20 27, 30 5 
Exclusion 7, 14 21, 28 4 














Dalam rangka penyelesaian tugas akhir, saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang akan mengadakan penelitian untuk memenuhi salah satu 
persyaratan wajib dalam menyelesaikan program sarjana. Oleh karena itu saya mengharapkan 
bantuan dari Saudara/i untuk membantu memberikan informasi sebagai data penelitian dalam 
bentuk mengisi skala. 
Perlu diketahui bahwa dalam pengisian skala ini hanya digunakan untuk kepentingan 
penelitian ilmiah dan tidak digunakan untuk maksud tertentu. Oleh karena itu, Saudara/i tidak 
perlu ragu-ragu untuk memberikan informasi melalui jawaban atas pernyataan yang 
disediakan. Jawablah dengan jujur dan sesuai keyakinan sendiri. Sebagai peneliti saya 
memegang etika penelitian guna menjamin kerahasiaan jawaban yang Saudara/i berikan. Atas 
partisipasi dan bantuannya saya ucapkan terima kasih. 
            
        Peneliti, 
 
Petunjuk Mengerjakan 
1.  Isilah identitas Saudara/i terlebih dahulu. 
2. Dibawah ini terdapat pernyataan-pernyataan, dan pada setiap pernyataan terdapat 
empat pilihan jawaban yaitu : 
a) STS : Sangat Tidak Setuju 
b) TS  : Tidak Setuju 
c) S  : Setuju 
d) SS  : Sangat Setuju 
3. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut saudara tepat dan berilah tanda checklist ( ) 
pada jawaban Saudara/i, apabila Saudara/i ingin mengganti jawaban sebelumnya, 
berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban sebelumnya, contoh : 
 
Jawaban sebelumnya :        
STS TS S SS 
     
Menjadi : 
STS TS S SS 
      
4. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang salah dan benar. 







Nama/ Inisial  :…………………… 
Jenis Kelamin  : L / P 
Usia   :………………….tahun. 
Berapa jam/hari menggunakan media sosial dan aplikasi obrolan?    
  :…………….jam/hari.  
Media sosial dan aplikasi obrolan apa saja yang di gunakan? Beri tanda () pada media social 
yang anda gunakan. 
                   
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya akan menjaga tutur kata saat berbicara     
2 Saya akan menolak ajakan teman saat ada 
kegiatan yang lebih penting 
    
3 Saya akan mengerjakan tugas sekolah jauh 
hari sebelum batas pengumpulan 
    
4 Menurut saya setiap kejadian itu pasti ada segi 
positifnya 
    
5 Saya menolak ajakan teman yang dapat 
merugikan saya 
    
6 Saat marah saya dengan mudah berkata kasar 
pada siapapun 
    
7 Saya tidak bisa menolak kedatangan teman 
yang tidak saya inginkan 
    
8 Saya jarang mengerjakan tugas jauh sebelum 
hari yang ditentukan 
    
9 Saya sering berfikiran negatif atas semua 
kejadian yang menimpa saya 
    
10 Meskipun hal itu terbaik bagi saya, saya 
sering merasa ragu untuk mengerjakanya 
    
11 Saya berusaha tidak meluapkan emosi di 
depan umum 
    
12 Saya akan lebih mementingkan belajar 
daripada mengikuti ajakan teman 
    
13 Saya harus datang tepat waktu ke tempat kerja 
atau kampus agar tidak dimarahi oleh atasan 
atau dosen 
    
14 Bagi saya batasan bergaul dengan lawan jenis 
bermanfaat untuk menghindari fitnah 
    
15 Saya akan menjalani apapun yang terbaik bagi 
saya 
    





No Pernyataan SS S TS STS 
17 Saya sering menghindari orang-orang 
Yang berhubungan dengan masalah saya 
    
18 Saat berpergian saya sering mendapati barang 
tertinggal di rumah 
    
19 Saya jarang memikirkan dampak dari perilaku 
yang saya buat 
    
20 Saya hanya akan memutuskan sesuatu jika 
orang lain menyetujuinya 
    
21 Saya tidak berbuat ceroboh     
22 Saat ada jam kosong di kampus, saya akan 
segera memanggil dosen pengganti 
    
23 Saya mengerjakan tugas dengan baik karena 
saya ingin mendapatkan nilai bagus 
    
24 Belajar dari pengalaman merupakan cara yang 
baik untuk bertindak 
    
25 Saya tetap melaksanakan keputusan yang saya 
anggap benar 
    
26 Saya termasuk orang yang ceroboh     
27 Saya sering bingung dengan apa yang harus 
saya lakukan 
    
28 Saya mudah tidak puas dengan tindakan atau 
keputusan yang saya ambil 
    
29 Saya kurang bisa mengambil hikmah dari 
kejadian yang menimpa saya 
    
30 Saya sering ragu dengan keputusan yang 
sudah saya ambil 
    
31 Saya berusaha tidak berbuat yang merugikan 
orang lain 
    
32 Saya sering melakukan tindakan yang tidak 
terfikir sebelumnya 
    
33 Saya akan berfikir dulu sebelum bertindak     
34 Saya langsung mengerjakan ketika 
mengingakan sesuatu 
    
35 Saat mendapat tugas saya akan mengerjakan 
dengan hati-hati agar mendapatkan yang 
terbaik 
    
36 Saya akan menerima hadiah yang ada saat ini 
meskipun tidak sesuai dengan keinginan saya 
    
37 Walaupun dalam waktu yang lama saya akan 
sabar menunggu hadiah yang saya inginkan 
    
38 Saya tidak tahu bagaimana caranya menolak 
ajakan teman saat saya benar-benar tidak bisa 
    
39 Agar tidak terjadi kesalahan, saya akan 
mempersiapkan segala sesuatunya dengan 






No Pernyataan SS S TS STS 
40 Saya sering merasa menyesal setelah 
melakukan suatu tindakan 
    
41 Selain belajar saya juga harus menjaga 
kesehatan agar dapat mengikuti ujian  dengan 
baik 
    
42 Saya sering menjumpai kesalahan saat 
semuanya sudah terlambat 
    
43 Saya akan mengambil hikmah dari setiap 
kejadian yang saya alami 
    
44 Meskipun sudah memiliki pengalaman, saya 
sering terjebak pada kesalahan yang sama 
    
45 Saya merasa nilai saya jelek karena saya 
kurang belajar 
    
46 Saya sering tidak mengetahui penyebab 
kegagalan yang saya alami 
    
47 Saya tetap belajar untuk ujian meskipun ada 
yang mengajak nonton 
    
48 Saya tidak bisa menolak ajakan teman karena 
takut dibenci 
    
49 Setelah melakukan kesalahan, dengan segera 
saya akan meminta maaf 
    
50 Saya akan berbohong untuk menutupi 
kesalahan yang saya buat 
    
 
NO Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya akan membuat status/postingan di media 
sosial yang menyinggung perasaan sebagai 
bentuk kekesalan saya pada seseorang 
    
2 Jika ingin mengganggu orang lain, saya merasa 
lebih aman menggaggunya melalui media 
sosial. 
    
3 Meneror orang lain di media sosial dan chat 
room akan lebih aman dilakukan dari pada 
secara nyata. 
    
4 Jika saya ingin  menyebarkan 
kejelekan/keburukan orang lain, melaui media 
sosial adalah cara yang teraman 
    
5 Saya berniat menggunakan identitas orang lain 
dalam akun saya agar orang lain tidak dapat 
melacak saya 
    
6 Saya akan mengirimkan/meneruskan pesan 
berisi undian  berhadiah yang tidak jelas 
sumbernya  pada orang lain. 
    
7 Saya akan dengan sengaja mengeluarkan 
seseorang dari grup/forum diskusi online apa 





bila orang tersebut jarang aktif dalam diskusi. 
No Pernyataan SS S TS STS 
8 Saya akan berkata kasar jika saya di sudutkan 
dalam debat di media social 
    
9 Saya bermaksud mengirimkan spam iklan pada 
orang lain secara terus menerus sampai orang 
tersebut tertarik dengan produk saya. 
    
10 Saya akan mengshare/membagi video/gambar 
menakutkan untuk mengerjai orang lain. 
    
11 Saya bermaksud membongkar rahasia 
seseorang di media sosial agar semua orang tau 
siapa dia. 
    
12 Saya bermaksud berpura-pura menjadi orang 
lain agar dapat mencemarkan nama baik 
seseorang. 
    
13 Tidak akan sulit bagi saya menyebarkan rahasia 
dan poto pribadi orang lain di jaman teknologi 
sekarang ini. 
    
14 Jika saya ingin meminta pendapat pada anggota 
grup online, saya hanya meminta pendapat pada 
anggota grup yang aktif saja.. 
    
15 Berkata kasar dimedia sosial akan menghambat 
saya untuk menambah teman-teman. 
    
16 saya akan mengirimkan invite game pada 
semua kontak media sosial saya demi misi 
game yang saya mainkan 
    
17 Mengganggu orang lain akan menimbulkan 
resiko hukum pidana meskipun di media social. 
    
18 Memposting lelucon dan rumor oang lain di 
media social akan menghibur followers 
(pengikut) saya. 
    
19 Dengan menggunakan nama samaran pada akun 
media social, akan membuat saya aman dari 
hukum pidana. 
    
20 Membujuk seseorang dengan tipu daya akan 
mudah dilakukan di media social dan chat 
room. 
    
21 Mengeluarkan seseorang dalam anggota grup 
akan menimbulan dampak yang buruk bagi 
anggota grup lainnya 
    
22 Dengan berkata sopan, saya yakin akan 
mendapatkan respon yang positif dari teman 
media social saya 
    
23 Menggagu orang lain melaui chat room dam 
media social akan membuat saya dihantu 
perasaan bersalah. 
    
24 Saya tidak berniat mengganggu orang lain di 
media sosial karena saya tidak berani 






No Pernyataan SS S TS STS 
25 Followers saya tidak akan setuju jika saya 
memposting lelucon tentang orang lain 
    
26 Jika mengirimkan pesan menggunakan akun 
orang lain, maka identitas diri saya akan saya 
tuliskan dengan sebenar-benarnya 
    
27 Saya akan merasa bersalah pada orang lain jika 
saya mengirimkan pesan berundian yang 
sumbernya tidak jelas 
    
28 Tidak akan mudah bagi saya untuk 
mengeluarkan seseorang dari anggota grup 
online 
    
29 Saya akan merasa bersalah pada orang lain 
karena telah memakai nama orang tersebut 
dalam menggunakan media sosial. 
    
30 Saya akan merasa malu jika saya tidak mampu 
menjaga rahasia orang lain walaupun di media 
sosial. 





































































item_1 58.75 137.124 .545 .901 
item_2 58.92 136.355 .618 .900 
item_3 59.12 137.244 .587 .901 
item_4 59.12 133.382 .755 .897 
item_5 59.08 132.665 .695 .898 
item_6 59.51 141.013 .526 .902 
item_7 59.14 140.568 .477 .903 
item_8 59.19 135.465 .726 .898 
item_9 59.29 140.347 .517 .902 
item_10 59.08 136.941 .533 .902 
item_11 59.46 138.770 .608 .901 
item_12 59.49 139.116 .657 .900 
item_13 58.76 136.770 .468 .903 
item_14 58.51 145.151 .182 .908 
item_15 59.29 139.795 .513 .902 
item_16 58.64 143.440 .226 .908 
item_17 59.25 139.296 .554 .901 
item_18 58.49 145.771 .132 .909 
item_19 59.08 136.044 .669 .899 
item_20 58.78 139.313 .542 .902 
item_21 58.97 146.930 .115 .908 
item_22 59.51 142.116 .433 .903 
item_23 58.98 138.189 .661 .900 
item_24 59.08 138.079 .613 .900 
item_25 58.71 144.933 .268 .906 
item_26 59.07 144.237 .287 .906 
item_27 59.15 146.132 .196 .907 
item_28 59.14 144.878 .238 .906 
item_29 59.07 142.478 .341 .905 








Analisis ke 2  









 Item-Total Statistics 
 
  











item_1 40.61 104.897 .573 .920 
item_2 40.78 104.278 .644 .918 
item_3 40.98 105.465 .589 .919 
item_4 40.98 101.810 .774 .915 
item_5 40.95 101.015 .720 .916 
item_6 41.37 108.514 .550 .920 
item_7 41.00 108.276 .487 .921 
item_8 41.05 104.049 .720 .917 
item_9 41.15 108.132 .525 .920 
item_10 40.95 105.704 .506 .921 
item_11 41.32 106.222 .654 .918 
item_12 41.36 107.233 .652 .919 
item_13 40.63 105.203 .460 .923 
item_15 41.15 107.442 .533 .920 
item_17 41.12 106.968 .578 .919 
item_19 40.95 104.394 .673 .918 
item_20 40.64 107.681 .518 .921 
item_22 41.37 109.790 .433 .922 
item_23 40.85 106.304 .665 .918 
item_24 40.95 106.359 .605 .919 
item_29 40.93 110.788 .298 .925 
item_30 41.19 110.189 .498 .921 
 
Analisis ke 3 






























item_1 38.58 99.524 .578 .921 
item_2 38.75 98.779 .659 .920 
item_3 38.95 99.842 .610 .921 
item_4 38.95 96.566 .777 .917 
item_5 38.92 95.734 .725 .918 
item_6 39.34 102.918 .568 .922 
item_7 38.97 103.033 .478 .923 
item_8 39.02 98.810 .719 .918 
item_9 39.12 102.727 .528 .922 
item_10 38.92 100.355 .509 .923 
item_11 39.29 100.829 .660 .920 
item_12 39.32 101.739 .665 .920 
item_13 38.59 99.590 .476 .925 
item_15 39.12 102.382 .514 .923 
item_17 39.08 101.803 .566 .922 
item_19 38.92 99.010 .681 .919 
item_20 38.61 102.414 .512 .923 
item_22 39.34 104.469 .427 .924 
item_23 38.81 101.189 .650 .920 
item_24 38.92 101.424 .579 .921 
item_30 39.15 105.063 .472 .923 
 
Skala Kontrol Diri Analisis ke 1 
























item_1 135.9500 168.930 .422 .891 
item_2 136.3667 168.948 .248 .893 
item_3 137.0833 167.671 .367 .891 





item_5 136.2500 165.953 .488 .890 
item_6 136.7833 166.206 .371 .891 
item_7 137.4500 170.997 .188 .894 
item_8 137.2667 162.063 .592 .888 
item_9 136.7167 165.325 .462 .890 
item_10 137.2333 165.979 .505 .890 
item_11 136.2333 167.538 .372 .891 
item_12 137.0500 166.218 .452 .890 
item_13 136.4667 165.236 .486 .890 
item_14 136.5167 169.271 .302 .892 
item_15 136.1667 168.819 .428 .891 
item_16 136.4333 163.843 .570 .888 
item_17 137.3500 170.062 .272 .892 
item_18 137.0667 163.623 .494 .889 
item_19 136.7167 164.139 .509 .889 
item_20 137.1167 171.664 .125 .895 
item_21 136.8833 168.952 .306 .892 
item_22 137.5500 172.421 .114 .894 
item_23 136.5000 167.407 .393 .891 
item_24 136.1000 167.278 .504 .890 
item_25 136.3500 171.011 .239 .893 
item_26 137.1000 164.397 .470 .890 
item_27 137.2500 165.987 .378 .891 
item_28 137.2500 169.140 .270 .893 
item_29 136.7667 162.724 .651 .887 
item_30 137.1000 166.464 .438 .890 
item_31 136.1833 169.339 .363 .891 
item_32 136.9333 163.385 .529 .889 
item_33 136.4000 166.990 .575 .889 
item_34 137.2167 176.986 -.174 .898 
item_35 136.5167 166.491 .651 .889 
item_36 137.5667 177.504 -.262 .897 
item_37 136.5833 171.027 .192 .893 
item_38 136.9667 165.897 .411 .891 
item_39 136.4833 168.593 .413 .891 
item_40 137.1167 167.427 .353 .892 
item_41 136.2833 165.291 .564 .889 
item_42 137.4667 172.524 .105 .894 
item_43 136.1833 166.525 .509 .890 
item_44 137.2500 169.140 .282 .892 
item_45 136.5667 171.436 .195 .893 
item_46 136.8167 170.661 .213 .893 
item_47 136.9000 170.193 .220 .893 
item_48 136.8167 166.966 .339 .892 
item_49 136.3833 169.088 .273 .893 
item_50 136.9667 169.558 .261 .893 
 

















 Item-Total Statistics 
 
  











item_1 86.7333 109.758 .405 .904 
item_3 87.8667 108.965 .336 .906 
item_4 86.8833 108.071 .490 .903 
item_5 87.0333 107.151 .489 .903 
item_6 87.5667 106.995 .392 .905 
item_8 88.0500 104.353 .571 .901 
item_9 87.5000 106.492 .472 .903 
item_10 88.0167 106.898 .528 .902 
item_11 87.0167 108.390 .375 .905 
item_12 87.8333 108.006 .406 .904 
item_13 87.2500 106.258 .509 .903 
item_15 86.9500 108.930 .484 .903 
item_18 87.8500 105.655 .470 .903 
item_19 87.5000 105.271 .537 .902 
item_23 87.2833 108.342 .392 .905 
item_24 86.8833 108.342 .496 .903 
item_26 87.8833 105.800 .475 .903 
item_27 88.0333 107.219 .373 .905 
item_29 87.5500 104.726 .641 .900 
item_30 87.8833 107.291 .458 .904 
item_31 86.9667 109.253 .423 .904 
item_32 87.7167 105.088 .529 .902 
item_33 87.1833 108.051 .573 .902 
item_35 87.3000 107.637 .651 .902 
item_38 87.7500 107.106 .410 .904 
item_39 87.2667 109.521 .393 .905 
item_40 87.9000 108.092 .369 .905 
item_41 87.0667 106.640 .564 .902 
item_43 86.9667 108.067 .473 .903 
item_48 87.6000 107.668 .356 .906 





























KONTROL DIRI DAN 































Blueprint Skala Kontrol Diri 





1,11,21,31,33 6,16,26,32 9 
Kemampuan mengatur 
stimulus 






3,13,23,39,41 8,18,40 8 
Kemampuan menafsirkan 
suatu peristiwa 





5,15 10,30,48 5 
Total 18 15 33 
 
Blueprint Skala Intensi Melakukan Cyberbullying 
Bentuk-bentuk perilaku 
cyberbullying 
Fav Unfav Total 
Flaming 1, 8 14, 20 4 
Harrassment 2, 9, 16  15 4 
Cyberstalking 3, 10 21, 22 4 
Denigration 4, 11  26 3 
Impersonation 5, 12, 17  25, 23 5 
Trickery & Outing 6, 13, 18   3 
Exclusion 7  19, 24 3 

















Berilah tanda ceklist ( √ ) pada salah satu dari 4 kotak yang Anda anggap paling 
menggambarkan kondisi Anda. 
1. Sangat Tidak Sesuai (STS)     3. Sesuai (S) 
2. Tidak Sesuai (TS)      4. Sangat Sesuai (SS) 
 
Contoh : 
Pernyataan STS TS S SS 
Saya mampu berteman dengan baik   √  
 
Tidak ada jawaban yang dianggap Salah. Semua JAWABAN ADALAH BENAR, selama 




No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya akan menjaga tutur kata saat berbicara     
2 Saya akan mengerjakan tugas sekolah jauh 
hari sebelum batas pengumpulan 
    
3 Menurut saya setiap kejadian itu pasti ada segi 
positifnya 
    
4 Saya menolak ajakan teman yang dapat 
merugikan saya 
    
5 Saat marah saya dengan mudah berkata kasar 
pada siapapun 
    
6 Saya jarang mengerjakan tugas jauh sebelum 
hari yang ditentukan 
    
7 Saya sering berfikiran negatif atas semua 
kejadian yang menimpa saya 
    
8 Meskipun hal itu terbaik bagi saya, saya 
sering merasa ragu untuk mengerjakanya 
    
9 Saya berusaha tidak meluapkan emosi di 
depan umum 
    
10 Saya akan lebih mementingkan belajar 
daripada mengikuti ajakan teman 
    
11 Saya harus datang tepat waktu ke tempat kerja 
atau kampus agar tidak dimarahi oleh atasan 
atau dosen 
    
12 Bagi saya batasan bergaul dengan lawan jenis 
bermanfaat untuk menghindari fitnah 
    
13 Saya akan menjalani apapun yang terbaik bagi 
saya 
    
14 Saya mudah meluapkan emosi di depan umum     
15 Saat berpergian saya sering mendapati barang 
tertinggal di rumah 
    
16 Saya jarang memikirkan dampak dari perilaku 
yang saya buat 





17 Saya tidak berbuat ceroboh     
No Pernyataan SS S TS STS 
18 Saya mengerjakan tugas dengan baik karena 
saya ingin mendapatkan nilai bagus 
    
19 Belajar dari pengalaman merupakan cara yang 
baik untuk bertindak 
    
20 Saya termasuk orang yang ceroboh     
21 Saya sering bingung dengan apa yang harus 
saya lakukan 
    
22 Saya kurang bisa mengambil hikmah dari 
kejadian yang menimpa saya 
    
23 Saya sering ragu dengan keputusan yang 
sudah saya ambil 
    
24 Saya berusaha tidak berbuat yang merugikan 
orang lain 
    
25 Saya sering melakukan tindakan yang tidak 
terfikir sebelumnya 
    
26 Saya akan berfikir dulu sebelum bertindak     
27 Saat mendapat tugas saya akan mengerjakan 
dengan hati-hati agar mendapatkan yang 
terbaik 
    
28 Saya tidak tahu bagaimana caranya menolak 
ajakan teman saat saya benar-benar tidak bisa 
    
29 Agar tidak terjadi kesalahan, saya akan 
mempersiapkan segala sesuatunya dengan 
matang 
    
30 Saya sering merasa menyesal setelah 
melakukan suatu tindakan 
    
31 Selain belajar saya juga harus menjaga 
kesehatan agar dapat mengikuti ujian  dengan 
baik 
    
32 Saya akan mengambil hikmah dari setiap 
kejadian yang saya alami 
    
33 Saya tidak bisa menolak ajakan teman karena 
takut dibenci 
    
 
NO Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya akan membuat status/postingan di media 
sosial yang menyinggung perasaan sebagai 
bentuk kekesalan saya pada seseorang 
    
2 Jika ingin mengganggu orang lain, saya merasa 
lebih aman menggaggunya melalui media 
sosial. 
    
3 Meneror orang lain di media sosial dan chat 
room akan lebih aman dilakukan dari pada 






No Pernyataan SS S TS STS 
4 Jika saya ingin  menyebarkan 
kejelekan/keburukan orang lain, melaui media 
sosial adalah cara yang teraman 
    
5 Saya berniat menggunakan identitas orang lain 
dalam akun saya agar orang lain tidak dapat 
melacak saya 
    
6 Saya akan mengirimkan/meneruskan pesan 
berisi undian  berhadiah yang tidak jelas 
sumbernya  pada orang lain. 
    
7 Saya akan dengan sengaja mengeluarkan 
seseorang dari grup/forum diskusi online apa 
bila orang tersebut jarang aktif dalam diskusi. 
    
8 Saya akan berkata kasar jika saya di sudutkan 
dalam debat di media social 
    
9 Saya bermaksud mengirimkan spam iklan pada 
orang lain secara terus menerus sampai orang 
tersebut tertarik dengan produk saya. 
    
10 Saya akan mengshare/membagi video/gambar 
menakutkan untuk mengerjai orang lain. 
    
11 Saya bermaksud membongkar rahasia 
seseorang di media sosial agar semua orang tau 
siapa dia. 
    
12 Saya bermaksud berpura-pura menjadi orang 
lain agar dapat mencemarkan nama baik 
seseorang. 
    
13 Tidak akan sulit bagi saya menyebarkan rahasia 
dan poto pribadi orang lain di jaman teknologi 
sekarang ini. 
    
14 Berkata kasar dimedia sosial akan menghambat 
saya untuk menambah teman-teman. 
    
15 saya akan mengirimkan invite game pada 
semua kontak media sosial saya demi misi 
game yang saya mainkan 
    
16 Mengganggu orang lain akan menimbulkan 
resiko hukum pidana meskipun di media social. 
    
17 Dengan menggunakan nama samaran pada akun 
media social, akan membuat saya aman dari 
hukum pidana. 
    
18 Membujuk seseorang dengan tipu daya akan 
mudah dilakukan di media social dan chat 
room. 
    
19 Mengeluarkan seseorang dalam anggota grup 
akan menimbulan dampak yang buruk bagi 
anggota grup lainnya 
    
20 Dengan berkata sopan, saya yakin akan 
mendapatkan respon yang positif dari teman 





media social saya 
No Pernyataan SS S TS STS 
21 Menggagu orang lain melaui chat room dam 
media social akan membuat saya dihantu 
perasaan bersalah. 
    
22 Saya tidak berniat mengganggu orang lain di 
media sosial karena saya tidak berani 
mengambil resikonya. 
    
23 Jika mengirimkan pesan menggunakan akun 
orang lain, maka identitas diri saya akan saya 
tuliskan dengan sebenar-benarnya 
    
24 Tidak akan mudah bagi saya untuk 
mengeluarkan seseorang dari anggota grup 
online 
    
25 Saya akan merasa bersalah pada orang lain 
karena telah memakai nama orang tersebut 
dalam menggunakan media sosial. 
    
26 Saya akan merasa malu jika saya tidak mampu 
menjaga rahasia orang lain walaupun di media 
sosial. 




































































JK   kontrol_diri Cyberbullying 
L Mean 95.45 54.41 
N 186 186 
Std. Deviation 10.980 12.361 
Maximum 124 79 
Minimum 72 30 
% of Total N 53.3% 53.3% 
% of Total Sum 52.8% 54.8% 
P Mean 97.30 51.11 
N 163 163 
Std. Deviation 10.858 12.029 
Maximum 124 79 
Minimum 72 30 
% of Total N 46.7% 46.7% 
% of Total Sum 47.2% 45.2% 
Total Mean 96.31 52.87 
N 349 349 
Std. Deviation 10.947 12.301 
Maximum 124 79 
Minimum 72 30 
% of Total N 100.0% 100.0% 


















Kolmogorov-Smirnov Z 1.219 
Asymp. Sig. (2-tailed) .102 
a  Test distribution is Normal. 



















    kontrol_diri cyberbullying 
kontrol_diri Pearson Correlation 1 -.156(**) 
Sig. (2-tailed)   .003 
N 349 349 
cyberbullying Pearson Correlation -.156(**) 1 
Sig. (2-tailed) .003   
N 349 349 




 Model Summary 
 
Mode






1 .156(a) .024 .022 12.168 







JK lama Mean N Std. Deviation Minimum Maximum 
% of Total 
Sum % of Total N 
L 1+ 51.61 23 8.815 36 72 6.4% 6.6% 
2+ 46.37 30 10.708 30 73 7.5% 8.6% 
3+ 56.71 133 12.435 31 79 40.9% 38.1% 
Total 54.41 186 12.361 30 79 54.8% 53.3% 
P 1+ 49.38 21 11.775 31 79 5.6% 6.0% 
2+ 48.26 19 11.279 31 70 5.0% 5.4% 
3+ 51.85 123 12.179 30 79 34.6% 35.2% 
Total 51.11 163 12.029 30 79 45.2% 46.7% 
Total 1+ 50.55 44 10.272 31 79 12.1% 12.6% 
2+ 47.10 49 10.856 30 73 12.5% 14.0% 
3+ 54.37 256 12.527 30 79 75.4% 73.4% 























64 59.05 T 85 39.67 R 
47 45.23 R 89 43.32 R 
54 50.92 T 92 46.06 R 
57 53.36 T 97 50.63 T 
32 33.04 R 120 71.64 T 
44 42.79 R 97 50.63 T 
39 38.73 R 101 54.28 T 
44 42.79 R 97 50.63 T 
38 37.91 R 100 53.37 T 
49 46.86 R 84 38.75 R 
52 49.29 R 91 45.15 R 
52 49.29 R 92 46.06 R 
31 32.22 R 86 40.58 R 
39 38.73 R 109 61.59 T 
57 53.36 T 96 49.71 R 
38 37.91 R 99 52.46 T 
47 45.23 R 102 55.2 T 
49 46.86 R 101 54.28 T 
51 48.48 R 111 63.42 T 
38 37.91 R 101 54.28 T 
58 54.17 T 90 44.23 R 
57 53.36 T 99 52.46 T 
44 42.79 R 108 60.68 T 
43 41.98 R 87 41.49 R 
54 50.92 T 94 47.89 R 












57 53.36 T 96 49.71 R 
45 43.6 R 92 46.06 R 
52 49.29 R 92 46.06 R 
57 53.36 T 87 41.49 R 
45 43.6 R 91 45.15 R 
45 43.6 R 91 45.15 R 
32 33.04 R 124 75.29 T 
54 50.92 T 82 36.93 R 
48 46.04 R 110 62.5 T 
33 33.85 R 121 72.55 T 
43 41.98 R 104 57.02 T 
41 40.35 R 95 48.8 R 
36 36.29 R 99 52.46 T 
66 60.68 T 92 46.06 R 
51 48.48 R 91 45.15 R 
58 54.17 T 121 72.55 T 
32 33.04 R 112 64.33 T 
55 51.73 T 87 41.49 R 
56 52.55 T 98 51.54 T 
47 45.23 R 106 58.85 T 
63 58.24 T 87 41.49 R 
73 66.37 T 106 58.85 T 
47 45.23 R 94 47.89 R 
51 48.48 R 96 49.71 R 
67 61.49 T 103 56.11 T 












70 63.93 T 76 31.44 R 
60 55.8 T 85 39.67 R 
57 53.36 T 88 42.41 R 
77 69.62 T 72 27.79 R 
77 69.62 T 78 33.27 R 
73 66.37 T 83 37.84 R 
47 45.23 R 110 62.5 T 
71 64.74 T 83 37.84 R 
62 57.42 T 85 39.67 R 
53 50.11 T 88 42.41 R 
69 63.11 T 92 46.06 R 
54 50.92 T 97 50.63 T 
44 42.79 R 120 71.64 T 
54 50.92 T 96 49.71 R 
33 33.85 R 101 54.28 T 
55 51.73 T 97 50.63 T 
30 31.41 R 100 53.37 T 
52 49.29 R 84 38.75 R 
50 47.67 R 91 45.15 R 
68 62.3 T 92 46.06 R 
70 63.93 T 86 40.58 R 
52 49.29 R 109 61.59 T 
72 65.55 T 96 49.71 R 
75 67.99 T 99 52.46 T 
79 71.24 T 102 55.2 T 












61 56.61 T 111 63.42 T 
69 63.11 T 101 54.28 T 
64 59.05 T 90 44.23 R 
47 45.23 R 99 52.46 T 
54 50.92 T 108 60.68 T 
57 53.36 T 87 41.49 R 
32 33.04 R 94 47.89 R 
44 42.79 R 90 44.23 R 
39 38.73 R 96 49.71 R 
44 42.79 R 92 46.06 R 
38 37.91 R 92 46.06 R 
49 46.86 R 87 41.49 R 
52 49.29 R 91 45.15 R 
52 49.29 R 91 45.15 R 
31 32.22 R 124 75.29 T 
39 38.73 R 82 36.93 R 
57 53.36 T 110 62.5 T 
38 37.91 R 121 72.55 T 
47 45.23 R 104 57.02 T 
49 46.86 R 95 48.8 R 
51 48.48 R 99 52.46 T 
38 37.91 R 92 46.06 R 
58 54.17 T 91 45.15 R 
57 53.36 T 121 72.55 T 
44 42.79 R 112 64.33 T 












54 50.92 T 98 51.54 T 
63 58.24 T 106 58.85 T 
57 53.36 T 87 41.49 R 
45 43.6 R 106 58.85 T 
52 49.29 R 94 47.89 R 
57 53.36 T 96 49.71 R 
45 43.6 R 103 56.11 T 
45 43.6 R 96 49.71 R 
32 33.04 R 76 31.44 R 
54 50.92 T 85 39.67 R 
48 46.04 R 88 42.41 R 
33 33.85 R 72 27.79 R 
43 41.98 R 78 33.27 R 
41 40.35 R 83 37.84 R 
36 36.29 R 109 61.59 T 
66 60.68 T 82 36.93 R 
51 48.48 R 85 39.67 R 
58 54.17 T 89 43.32 R 
32 33.04 R 91 45.15 R 
55 51.73 T 97 50.63 T 
56 52.55 T 120 71.64 T 
47 45.23 R 97 50.63 T 
63 58.24 T 101 54.28 T 
73 66.37 T 97 50.63 T 
47 45.23 R 100 53.37 T 












67 61.49 T 91 45.15 R 
56 52.55 T 92 46.06 R 
70 63.93 T 86 40.58 R 
60 55.8 T 109 61.59 T 
57 53.36 T 96 49.71 R 
77 69.62 T 99 52.46 T 
77 69.62 T 102 55.2 T 
73 66.37 T 101 54.28 T 
47 45.23 R 111 63.42 T 
71 64.74 T 101 54.28 T 
62 57.42 T 90 44.23 R 
53 50.11 T 99 52.46 T 
69 63.11 T 108 60.68 T 
54 50.92 T 87 41.49 R 
44 42.79 R 94 47.89 R 
54 50.92 T 90 44.23 R 
33 33.85 R 96 49.71 R 
55 51.73 T 92 46.06 R 
30 31.41 R 92 46.06 R 
52 49.29 R 87 41.49 R 
50 47.67 R 91 45.15 R 
68 62.3 T 91 45.15 R 
70 63.93 T 124 75.29 T 
52 49.29 R 82 36.93 R 
72 65.55 T 110 62.5 T 












79 71.24 T 104 57.02 T 
79 71.24 T 95 48.8 R 
61 56.61 T 99 52.46 T 
69 63.11 T 92 46.06 T 
64 59.05 T 91 45.15 R 
47 45.23 R 121 72.55 T 
54 50.92 T 112 64.33 T 
57 53.36 T 87 41.49 R 
32 33.04 R 98 51.54 T 
44 42.79 R 106 58.85 T 
39 38.73 R 87 41.49 R 
44 42.79 R 106 58.85 T 
38 37.91 R 94 47.89 R 
49 46.86 R 96 49.71 R 
52 49.29 R 103 56.11 T 
52 49.29 R 96 49.71 R 
31 32.22 R 76 31.44 R 
39 38.73 R 85 39.67 R 
57 53.36 T 88 42.41 R 
38 37.91 R 72 27.79 R 
47 45.23 R 78 33.27 R 
49 46.86 R 83 37.84 R 
51 48.48 R 110 62.5 T 
38 37.91 R 81 36.01 R 
58 54.17 T 85 39.67 R 












44 42.79 R 92 46.06 R 
43 41.98 R 97 50.63 T 
54 50.92 T 120 71.64 T 
63 58.24 T 97 50.63 T 
57 53.36 T 101 54.28 T 
45 43.6 R 97 50.63 T 
52 49.29 R 100 53.37 T 
57 53.36 R 84 38.75 R 
45 43.6 R 91 45.15 R 
45 43.6 R 92 46.06 R 
32 33.04 R 86 40.58 R 
54 50.92 T 109 61.59 T 
48 46.04 R 96 49.71 R 
33 33.85 R 99 52.46 T 
43 41.98 R 102 55.2 T 
41 40.35 R 101 54.28 T 
36 36.29 R 111 63.42 T 
66 60.68 T 101 54.28 T 
51 48.48 R 90 44.23 R 
58 54.17 T 99 52.46 T 
32 33.04 R 108 60.68 T 
55 51.73 T 87 41.49 R 
56 52.55 T 94 47.89 R 
47 45.23 R 90 44.23 R 
63 58.24 T 96 49.71 R 












47 45.23 R 92 46.06 R 
51 48.48 R 87 41.49 R 
67 61.49 T 91 45.15 R 
56 52.55 T 91 45.15 R 
70 63.93 T 124 75.29 T 
60 55.8 T 82 36.93 R 
57 53.36 T 110 62.5 T 
77 69.62 T 121 72.55 T 
77 69.62 T 104 57.02 T 
73 66.37 T 95 48.8 R 
47 45.23 R 99 52.46 T 
71 64.74 T 92 46.06 R 
62 57.42 T 91 45.15 R 
53 50.11 T 121 72.55 T 
69 63.11 T 112 64.33 T 
54 50.92 T 87 41.49 R 
44 42.79 R 98 51.54 T 
54 50.92 T 106 58.85 T 
33 33.85 R 87 41.49 R 
55 51.73 T 106 58.85 T 
30 31.41 R 94 47.89 R 
52 49.29 R 96 49.71 R 
50 47.67 R 103 56.11 T 
68 62.3 T 96 49.71 R 
70 63.93 T 76 31.44 R 












72 65.55 T 88 42.41 R 
75 67.99 T 72 27.79 R 
79 71.24 T 78 33.27 R 
79 71.24 T 83 37.84 R 
61 56.61 T 109 61.59 T 
69 63.11 T 82 36.93 R 
64 59.05 T 85 39.67 R 
47 45.23 R 89 43.32 R 
54 50.92 T 92 46.06 R 
57 53.36 T 97 50.63 T 
32 33.04 R 119 70.73 T 
44 42.79 R 97 50.63 T 
39 38.73 R 101 54.28 T 
44 42.79 R 97 50.63 T 
38 37.91 R 100 53.37 T 
49 46.86 R 84 38.75 R 
52 49.29 R 91 45.15 R 
52 49.29 R 92 46.06 R 
31 32.22 R 86 40.58 R 
39 38.73 R 109 61.59 T 
57 53.36 T 96 49.71 R 
38 37.91 R 99 52.46 T 
47 45.23 R 102 55.2 T 
49 46.86 R 101 54.28 T 
51 48.48 R 111 63.42 T 












58 54.17 T 90 44.23 R 
57 53.36 T 99 52.46 T 
44 42.79 R 108 60.68 T 
43 41.98 R 87 41.49 R 
54 50.92 T 94 47.89 R 
63 58.24 T 90 44.23 R 
57 53.36 T 96 49.71 R 
45 43.6 R 92 46.06 R 
52 49.29 R 92 46.06 R 
57 53.36 T 87 41.49 R 
45 43.6 R 91 45.15 R 
45 43.6 R 91 45.15 R 
32 33.04 R 124 75.29 T 
54 50.92 T 82 36.93 R 
48 46.04 R 110 62.5 T 
33 33.85 R 121 72.55 T 
43 41.98 R 104 57.02 T 
42 40.35 R 95 48.8 R 
36 36.29 R 99 52.46 T 
66 60.68 T 92 46.06 R 
51 48.48 R 91 45.15 R 
58 54.17 T 121 72.55 T 
32 33.04 R 112 64.33 T 
55 51.73 T 87 41.49 R 
56 52.55 T 98 51.54 T 












63 58.24 T 87 41.49 R 
73 66.37 T 106 58.85 T 
47 45.23 R 94 47.89 R 
51 48.48 R 96 49.71 R 
67 61.49 T 103 56.11 T 
56 52.55 T 96 49.71 R 
70 63.93 T 76 31.44 R 
60 55.8 T 85 39.67 R 
57 53.36 T 88 42.41 R 
77 69.62 T 72 27.79 R 
77 69.62 T 78 33.27 R 
73 66.37 T 83 37.84 R 
47 45.23 R 110 62.5 T 
71 64.74 T 82 36.93 R 
62 57.42 T 85 39.67 R 
53 50.11 T 89 43.32 R 
69 63.11 T 92 46.06 R 
54 50.92 T 97 50.63 T 
44 42.79 R 120 71.64 T 
54 50.92 T 97 50.63 T 
33 33.85 R 101 54.28 T 
55 51.73 T 97 50.63 T 
30 31.41 R 100 53.37 T 
52 49.29 R 84 38.75 R 
50 47.67 R 91 45.15 R 












70 63.93 T 86 40.58 R 
52 49.29 R 109 61.59 T 
72 65.55 T 95 48.8 R 
75 67.99 T 99 52.46 T 
79 71.24 T 102 55.2 T 
79 71.24 T 101 54.28 T 
61 56.61 T 111 63.42 T 
69 63.11 T 101 54.28 T 
64 59.05 T 90 44.23 R 
47 45.23 R 99 52.46 T 
54 50.92 T 108 60.68 T 
57 53.36 T 87 41.49 R 
32 33.04 R 94 47.89 R 
44 42.79 R 90 44.23 R 
39 38.73 R 96 49.71 R 
44 42.79 R 92 46.06 R 
38 37.91 R 92 46.06 R 
49 46.86 R 87 41.49 R 
52 49.29 R 91 45.15 R 
52 49.29 R 91 45.15 R 
31 32.22 R 124 75.29 T 
39 38.73 R 82 36.93 R 
57 53.36 T 110 62.5 T 
38 37.91 R 121 72.55 T 
47 45.23 R 104 57.02 T 












51 48.48 R 99 52.46 T 
38 37.91 R 92 46.06 R 
58 54.17 T 91 45.15 R 
57 53.36 T 121 72.55 T 
44 42.79 R 112 64.33 T 
43 41.98 R 87 41.49 R 
54 50.92 T 98 51.54 T 
63 58.24 T 106 58.85 T 
57 53.36 T 87 41.49 R 
45 43.6 R 106 58.85 T 








Linieritas ANOVA Table 
 
    
Sum of 





(Combined) 7054.197 35 201.548 1.383 .080 
Linearity 1281.634 1 1281.634 8.797 .003 
Deviation from Linearity 5772.563 34 169.781 1.165 .249 
Within Groups 45601.740 313 145.692     
Total 52655.937 348       
 
Independent sample T test 
 
 Group Statistics 
 
  Jenis_Kelamin N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
kontrol_diri L 186 95.45 10.980 .805 
P 163 97.30 10.858 .850 
 
 
Independent Samples Test 
 
    
Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 





95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 
kontrol_diri Equal variances 
assumed .064 .800 -1.582 347 .114 -1.854 1.172 -4.159 .451 
Equal variances 








 Group Statistics 
 
  Jenis_Kelamin N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
cyberbullying L 186 54.41 12.361 .906 
P 163 51.11 12.029 .942 
 
Independent Samples Test 
 
    
Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 





95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 
cyberbullying Equal variances 
assumed .332 .565 2.518 347 .012 3.298 1.310 .722 5.874 
Equal variances 






















              Item                
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
omjoe 4 3 4 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 85 
Mx0 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 4 4 3 89 
Mfs 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
HH 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
Y 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 1 120 
mbut 4 3 4 4 1 2 3 2 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 1 97 
Rr 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 1 4 2 3 4 1 1 3 1 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 101 
GH 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 97 
Rna 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 100 
Ahmad 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 84 
P 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 91 
Desti 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 92 
L 4 3 3 4 2 2 1 1 4 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 1 1 1 1 4 1 3 3 3 4 1 4 3 2 86 
NH 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 109 
Nia 4 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 96 
Iqbal 4 2 4 4 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 4 4 2 99 
SRE 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 102 
Fandy 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 101 
Yunita 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 111 
S 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
TH 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 90 
MAH 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
E 4 2 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 108 






inisial               Item                  Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Hamba 
Allah 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 90 
Dna 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 3 96 
CAS 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 92 
ANT 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 92 
J.A 4 3 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 87 
dwrsmn 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 91 
dwrsmn 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 91 
Dys 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 124 
jeje 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 82 
G 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 110 
S 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 121 
Fitria 4 2 4 4 4 2 3 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 104 
F 4 2 4 4 4 1 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 95 
Key 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 2 2 3 2 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 4 1 3 4 3 99 
dfg 4 3 3 3 3 2 4 3 1 1 3 4 4 4 1 1 3 3 3 3 2 3 2 4 1 4 3 2 3 2 3 4 3 92 
Noval 3 2 4 4 1 1 4 2 4 3 3 3 4 4 1 4 2 3 3 1 1 3 1 4 3 4 3 2 4 1 4 4 1 91 
pca 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
N 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 1 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 112 
Yoyok 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 87 
D 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
Devrita 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 1 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 106 
Tasib 3 1 4 3 3 1 3 3 4 1 1 2 3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 2 3 2 1 3 2 3 3 1 87 
f 3 1 4 4 3 1 4 3 4 2 3 3 4 4 1 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 106 
M 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 94 
Alya 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 96 
Gunawan 






inisial               Item                   Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Rk-0 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 76 
op 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 2 4 1 85 
ru 4 4 3 2 3 2 1 1 3 2 4 2 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 88 
ry 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 72 
is 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 78 
oi 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 83 
sc 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 110 
to 3 2 4 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 83 
out 4 3 4 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 85 
mah 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 4 4 3 88 
tampan 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
iqbal 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
cool 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 1 120 
NH 3 3 4 4 1 2 3 2 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 1 96 
imam 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 1 4 2 3 4 1 1 3 1 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 101 
mahmudah 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 97 
widya 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 100 
hs 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 84 
si bro 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 91 
hm 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 92 
gg 4 3 3 4 2 2 1 1 4 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 1 1 1 1 4 1 3 3 3 4 1 4 3 2 86 
rt 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 109 
ok 4 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 96 
dd 4 2 4 4 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 4 4 2 99 
efr 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 102 
rb 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 101 






inisial               Item                   Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
dj 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 90 
conk 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
hali 4 2 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 108 
yuni 4 2 3 4 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 1 3 1 3 3 2 2 3 2 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 87 
Sudo 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 94 
mini 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 90 
lia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 3 96 
rah 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 92 
lala 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 92 
fjr 4 3 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 87 
randi 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 91 
yunus 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 91 
yola 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 124 
ff 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 82 
ya 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 110 
naruto 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 121 
x 4 2 4 4 4 2 3 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 104 
el 4 2 4 4 4 1 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 95 
afnan 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 2 2 3 2 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 4 1 3 4 3 99 
joe 4 3 3 3 3 2 4 3 1 1 3 4 4 4 1 1 3 3 3 3 2 3 2 4 1 4 3 2 3 2 3 4 3 92 
dfg 3 2 4 4 1 1 4 2 4 3 3 3 4 4 1 4 2 3 3 1 1 3 1 4 3 4 3 2 4 1 4 4 1 91 
lili 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
mch 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 1 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 112 
emm 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 87 
fau 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
rsd 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 1 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 106 






inisial               Item                    
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Skor 
qi 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 94 
yasir 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 96 
tn 4 2 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 2 3 3 3 103 
unch 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
Rk 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 76 
gh 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 2 4 1 85 
feri 4 4 3 2 3 2 1 1 3 2 4 2 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 88 
eny 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 72 
ope 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 78 
suki 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 83 
azz 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 109 
dai 3 2 4 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 82 
oi 4 3 4 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 85 
icha 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 4 4 3 89 
semi 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 91 
eti 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
yg 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 1 120 
udel 4 3 4 4 1 2 3 2 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 1 97 
lik 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 1 4 2 3 4 1 1 3 1 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 101 
war 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 97 
dragon 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 100 
meow 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 84 
pink 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 91 
boy 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 92 
cibi 4 3 3 4 2 2 1 1 4 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 1 1 1 1 4 1 3 3 3 4 1 4 3 2 86 
surya 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 109 






inisial               Item                    
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Skor 
ike 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 102 
sakti 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 101 
suf 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 111 
o 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
xmen 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 90 
walhi 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
lontong 4 2 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 108 
probo 4 2 3 4 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 1 3 1 3 3 2 2 3 2 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 87 
rei 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 94 
ok 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 90 
h 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 3 96 
s1 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 92 
fulan 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 92 
kl 4 3 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 87 
otw 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 91 
ner 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 91 
fik 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 124 
girl 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 82 
iron 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 110 
indra 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 121 
ayu 4 2 4 4 4 2 3 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 104 
sp 4 2 4 4 4 1 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 95 
undin 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 2 2 3 2 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 4 1 3 4 3 99 
odin 4 3 3 3 3 2 4 3 1 1 3 4 4 4 1 1 3 3 3 3 2 3 2 4 1 4 3 2 3 2 3 4 3 92 
cleo 3 2 4 4 1 1 4 2 4 3 3 3 4 4 1 4 2 3 3 1 1 3 1 4 3 4 3 2 4 1 4 4 1 91 
sah 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 121 






inisial               Item                    
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Skor 
mimin 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
nami 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 1 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 106 
san 3 1 4 3 3 1 3 3 4 1 1 2 3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 2 3 2 1 3 2 3 3 1 87 
malda 3 1 4 4 3 1 4 3 4 2 3 3 4 4 1 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 106 
queen 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 94 
iik 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 96 
bangun 4 2 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 2 3 3 3 103 
bunga 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
titaa 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 76 
midi 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 2 4 1 85 
romi 4 4 3 2 3 2 1 1 3 2 4 2 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 88 
citra 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 72 
marwa 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 78 
teguh 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 83 
iman 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 110 
aank 3 2 4 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 81 
yoel 4 3 4 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 85 
ami 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 4 4 3 88 
thony 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
dot 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
ant 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 1 120 
nia 4 3 4 4 1 2 3 2 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 1 97 
reza 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 1 4 2 3 4 1 1 3 1 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 101 
rv 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 97 
alga 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 100 
hw2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 84 






inisial               Item                    
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Skor 
moza 4 3 3 4 2 2 1 1 4 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 1 1 1 1 4 1 3 3 3 4 1 4 3 2 86 
rezy 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 109 
leony 4 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 96 
doel 4 2 4 4 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 4 4 2 99 
keysha 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 102 
dms 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 101 
roy 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 111 
sri 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
arema 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 90 
uhid 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
fitri 4 2 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 108 
lisa 4 2 3 4 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 1 3 1 3 3 2 2 3 2 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 87 
nawi 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 94 
mboh 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 90 
irma 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 3 96 
andri 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 92 
bocah 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 92 
jr 4 3 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 87 
milo 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 91 
muja 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 91 
cah 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 124 
nova 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 82 
angel 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 110 
yul 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 121 
ryan 4 2 4 4 4 2 3 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 104 
despacito 4 2 4 4 4 1 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 95 






inisial               Item                    
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Skor 
sugi 3 2 4 4 1 1 4 2 4 3 3 3 4 4 1 4 2 3 3 1 1 3 1 4 3 4 3 2 4 1 4 4 1 91 
vania 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
kirana 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 1 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 112 
yolanda 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 87 
roby 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
evi 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 1 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 106 
siti 3 1 4 3 3 1 3 3 4 1 1 2 3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 2 3 2 1 3 2 3 3 1 87 
putra 3 1 4 4 3 1 4 3 4 2 3 3 4 4 1 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 106 
jannah 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 94 
wiwin 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 96 
indah 4 2 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 2 3 3 3 103 
aris 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
q 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 76 
egy 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 2 4 1 85 
erf 4 4 3 2 3 2 1 1 3 2 4 2 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 88 
tyo 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 72 
oelfha 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 78 
alfa 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 83 
mei 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 109 
lina 3 2 4 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 82 
ditaayp 4 3 4 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 85 
malang 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 4 4 3 89 
ical 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
awik 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
amel 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 1 119 
z 4 3 4 4 1 2 3 2 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 1 97 






inisial               Item                    
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Skor 
meme 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 100 
gongyo 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 84 
ramadhan 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 91 
jomblo 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 92 
coc 4 3 3 4 2 2 1 1 4 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 1 1 1 1 4 1 3 3 3 4 1 4 3 2 86 
ade 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 109 
ross 4 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 96 
sini 4 2 4 4 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 4 4 2 99 
kana 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 102 
isti 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 101 
korea 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 111 
home 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
eye 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 90 
betty 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
saeed 4 2 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 108 
tj 4 2 3 4 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 1 3 1 3 3 2 2 3 2 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 87 
kriadi 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 94 
mety 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 90 
kkn 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 3 96 
adit 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 92 
eva 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 92 
ydr 4 3 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 87 
saru 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 91 
luffy 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 91 
rah 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 124 
pentolan11 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 82 






inisial               Item                    
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Skor 
skripsi 4 2 4 4 4 2 3 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 104 
stich 4 2 4 4 4 1 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 95 
ripaldi95 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 2 2 3 2 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 4 1 3 4 3 99 
testi 4 3 3 3 3 2 4 3 1 1 3 4 4 4 1 1 3 3 3 3 2 3 2 4 1 4 3 2 3 2 3 4 3 92 
toriq 3 2 4 4 1 1 4 2 4 3 3 3 4 4 1 4 2 3 3 1 1 3 1 4 3 4 3 2 4 1 4 4 1 91 
jiwa 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
cr7 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 1 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 112 
fan 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 87 
ef 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
juli 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 1 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 106 
ap 3 1 4 3 3 1 3 3 4 1 1 2 3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 2 3 2 1 3 2 3 3 1 87 
aldy56 3 1 4 4 3 1 4 3 4 2 3 3 4 4 1 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 106 
machi 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 94 
dsy 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 96 
nata 4 2 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 2 3 3 3 103 
ele 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
safir 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 76 
isal 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 2 4 1 85 
enaose 4 4 3 2 3 2 1 1 3 2 4 2 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 88 
dipo 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 72 
ovi02 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 78 
ubay 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 83 
sarga48 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 110 
rino 3 2 4 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 82 
vallen 4 3 4 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 85 
ilul 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 4 4 3 89 






inisial               Item                    
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Skor 
dota 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 1 120 
modus 4 3 4 4 1 2 3 2 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 1 97 
kalem 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 1 4 2 3 4 1 1 3 1 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 101 
86 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 97 
ayas 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 100 
arbi46 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 84 
nii 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 91 
lambe 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 92 
rafatar 4 3 3 4 2 2 1 1 4 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 1 1 1 1 4 1 3 3 3 4 1 4 3 2 86 
jolie 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 109 
w 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 95 
korek 4 2 4 4 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 4 4 2 99 
cicit 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 102 
rosa 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 101 
haus 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 111 
lol 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
mdr 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 90 
capt 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
gaby 4 2 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 108 
dy 4 2 3 4 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 1 3 1 3 3 2 2 3 2 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 87 
pip[t 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 94 
joko 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 90 
jonash 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 3 96 
mama 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 92 
fr 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 92 
ekp 4 3 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 87 






inisial               Item                    
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Skor 
nupus 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 124 
hj 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 82 
st12 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 110 
jasm 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 121 
free 4 2 4 4 4 2 3 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 104 
csr 4 2 4 4 4 1 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 95 
uul 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 2 2 3 2 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 4 1 3 4 3 99 
smoke 4 3 3 3 3 2 4 3 1 1 3 4 4 4 1 1 3 3 3 3 2 3 2 4 1 4 3 2 3 2 3 4 3 92 
zoro 3 2 4 4 1 1 4 2 4 3 3 3 4 4 1 4 2 3 3 1 1 3 1 4 3 4 3 2 4 1 4 4 1 91 
oppo 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
wwe 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 1 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 112 
rjl 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 87 
whyu 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
claud 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 1 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 106 
khusn 3 1 4 3 3 1 3 3 4 1 1 2 3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 2 3 2 1 3 2 3 3 1 87 
dsp 3 1 4 4 3 1 4 3 4 2 3 3 4 4 1 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 106 
kyak 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 94 
 
 
SKALA INTENSI MELAKUKAN CYBERBULLYING 
 
Nama/Inisial           
Item  
           Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
omjoe 3 3 3 3 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 1 4 4 1 2 3 2 2 1 1 1 64 





Nama/Inisial            Item               
Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
HH 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 57 
Y 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 32 
mbut 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 44 
Rr 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 2 1 1 3 2 1 39 
GH 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 44 
Rna 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 38 
Ahmad 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 49 
P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
Desti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 52 
L 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 
NH 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 39 
Nia 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 57 
Iqbal 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 38 
SRE 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 47 
Fandy 1 1 4 1 1 1 3 2 2 4 1 2 4 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 49 
Yunita 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 51 
S 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
TH 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 4 2 58 
MAH 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57 
E 4 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 44 
I 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 43 
princess 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 54 
Hamba 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 63 
Dna 4 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 57 
CAS 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
ANT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 





Nama/Inisial            Item               Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
d 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 45 
Dys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
jeje 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 54 
G 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 1 3 1 3 1 1 3 2 1 3 2 4 2 2 2 48 
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 33 
Fitria 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 43 
F 3 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 42 
Key 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 36 
dfg 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 4 3 3 1 1 3 3 1 2 3 2 66 
Noval 3 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 51 
pca 3 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 4 4 3 4 1 4 4 2 58 
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 32 
Yoyok 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 55 
D 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 56 
Devrita 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 47 
Tasib 4 4 4 4 3 1 2 2 2 2 1 1 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2 2 63 
f 3 3 1 4 4 1 4 3 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 4 73 
M 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 47 
Alya 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
Gunawan  p 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 67 
C 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 56 
Rk-0 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 70 
Op 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 60 
Ru 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57 
Ry 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 77 
Is 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 77 





Nama/Inisial            Item               Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
To 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 71 
Cut 2 2 2 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 4 4 1 1 1 4 2 1 4 4 4 3 2 62 
MAH 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 53 
Tampan 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 69 
Iqbal 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 54 
Cool 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 44 
NH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 54 
Imam 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 33 
mahmudah 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
widya p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 30 
hs 3 1 2 2 2 1 2 2 2 4 1 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
si bro 2 2 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 4 1 3 1 4 2 2 1 3 2 2 3 2 1 50 
hm 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 68 
gg 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 70 
rt 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 52 
ok 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 72 
dd 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 75 
efr 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 2 2 79 
rb 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 79 
wr 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 61 
mi 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 69 
dj 3 3 3 3 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 1 4 4 1 2 3 2 2 1 1 1 64 
conk 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 4 1 4 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 47 
hali 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 54 
yuni 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 57 
Sudo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 32 





Nama/Inisial            Item               Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
rah 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 44 
lala 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 38 
fjr 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 49 
randi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
yunus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 52 
yola 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 
ff 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 39 
ya 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 57 
naruto 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 38 
x 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 47 
el 1 1 4 1 1 1 3 2 2 4 1 2 4 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 49 
afnan 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 51 
joe 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
dfg 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 4 2 58 
lili 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57 
mch 4 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 44 
emm 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 43 
fau 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 54 
rsd 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 63 
uul 4 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 57 
icik 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
qi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
yasir 3 3 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 57 
tn 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 45 
unch 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 45 
Rk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 





Nama/Inisial            Item               Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
eny 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 33 
ope 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 43 
suki 3 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 41 
azz 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 36 
dai 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 4 3 3 1 1 3 3 1 2 3 2 66 
oi 3 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 51 
icha 3 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 4 4 3 4 1 4 4 2 58 
semi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 32 
eti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 55 
yg 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 56 
udel 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 47 
lik 4 4 4 4 3 1 2 2 2 2 1 1 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2 2 63 
war 3 3 1 4 4 1 4 3 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 4 73 
dragon 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 47 
meow 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
pink 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 67 
boy 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 56 
cibi 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 70 
surya 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 60 
ila 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57 
rm 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 77 
ike 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 77 
sakti 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 73 
suf 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 47 
o 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 71 
xmen 2 2 2 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 4 4 1 1 1 4 2 1 4 4 4 3 2 62 





Nama/Inisial            Item               Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
probo 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 54 
rei 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 44 
ok 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 54 
h 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 33 
s1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
fulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 30 
kl 3 1 2 2 2 1 2 2 2 4 1 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
otw 2 2 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 4 1 3 1 4 2 2 1 3 2 2 3 2 1 50 
ner 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 68 
fik 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 70 
girl 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 52 
iron 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 72 
indra 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 75 
ayu 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 2 2 79 
sp 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 79 
undin 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 61 
odin 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 69 
cleo 3 3 3 3 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 1 4 4 1 2 3 2 2 1 1 1 64 
sah 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 4 1 4 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 47 
aff 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 54 
and 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 57 
mimin 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 32 
nami 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 44 
san 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 2 1 1 3 2 1 39 
malda 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 44 
queen 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 38 





Nama/Inisial            Item               Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
bunga 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 52 
titaa 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 
midi 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 39 
romi 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 57 
citra 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 38 
marwa 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 47 
teguh 1 1 4 1 1 1 3 2 2 4 1 2 4 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 49 
iman 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 51 
aank 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
yoel 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 4 2 58 
ami 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57 
thony 4 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 44 
dot 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 43 
ant 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 54 
nia 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 63 
reza 4 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 57 
rv 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
alga 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
hw2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 57 
akh 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 45 
ifah 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 45 
moza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
rezy 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 54 
leony 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 1 3 1 3 1 1 3 2 1 3 2 4 2 2 2 48 
doel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 33 
keysha 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 43 





Nama/Inisial            Item               Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
sri 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 4 3 3 1 1 3 3 1 2 3 2 66 
arema 3 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 51 
uhid 3 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 4 4 3 4 1 4 4 2 58 
fitri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 32 
lisa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 55 
nawi 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 56 
mboh 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 47 
irma 4 4 4 4 3 1 2 2 2 2 1 1 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2 2 63 
andri 3 3 1 4 4 1 4 3 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 4 73 
bocah 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 47 
jr 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
milo 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 67 
muja 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 56 
cah 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 70 
nova 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 60 
angel 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57 
yul 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 77 
ryan 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 77 
despacito 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 73 
nopi 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 47 
21 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 71 
sugi 2 2 2 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 4 4 1 1 1 4 2 1 4 4 4 3 2 62 
vania 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 53 
kirana 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 69 
yolanda 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 54 
roby 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 44 





Nama/Inisial            Item               Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
putra 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
jannah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 30 
wiwin 3 1 2 2 2 1 2 2 2 4 1 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
indah 2 2 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 4 1 3 1 4 2 2 1 3 2 2 3 2 1 50 
aris 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 68 
q 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 70 
egy 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 52 
erf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 72 
tyo 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 75 
oelfha 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 2 2 79 
alfa 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 79 
mei 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 61 
lina 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 69 
ditaayp 3 3 3 3 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 1 4 4 1 2 3 2 2 1 1 1 64 
malang 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 4 1 4 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 47 
ical 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 54 
awik 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 57 
amel 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 32 
z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 44 
ndeso 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 2 1 1 3 2 1 39 
sy 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 44 
meme 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 38 
gongyo 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 49 
ramadhan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
jomblo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 52 
coc 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 





Nama/Inisial            Item               Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
sini 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 38 
kana 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 47 
isti 1 1 4 1 1 1 3 2 2 4 1 2 4 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 49 
korea 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 51 
home 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
eye 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 4 2 58 
betty 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57 
saeed 4 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 44 
tj 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 43 
kriadi 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 54 
mety 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 63 
kkn 4 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 57 
adit 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
eva 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
ydr 3 3 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 57 
saru 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 45 
luffy 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 45 
rah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
pentolan11 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 54 
selfi 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 1 3 1 3 1 1 3 2 1 3 2 4 2 2 2 48 
randa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 33 
skripsi 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 43 
stich 3 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 43 
ripaldi95 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 36 
testi 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 4 3 3 1 1 3 3 1 2 3 2 66 
toriq 3 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 51 





Nama/Inisial            Item               Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
fan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 55 
ef 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 56 
juli 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 47 
ap 4 4 4 4 3 1 2 2 2 2 1 1 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2 2 63 
aldy56 3 3 1 4 4 1 4 3 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 4 73 
machi 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 47 
dsy 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
nata 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 67 
ele 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 56 
safir 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 70 
isal 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 60 
enaose 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57 
dipo 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 77 
ovi02 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 77 
ubay 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 73 
sarga48 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 47 
rino 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 71 
vallen 2 2 2 2 1 1 4 2 1 4 1 1 4 4 4 1 1 1 4 2 1 4 4 4 3 2 62 
ilul 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 53 
eka23 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 69 
bandit 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 54 
dota 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 44 
modus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 54 
kalem 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 33 
86 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
ayas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 30 





Nama/Inisial            Item               Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
lambe 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 68 
rafatar 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 70 
jolie 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 52 
w 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 72 
korek 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 75 
cicit 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 2 2 79 
rosa 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 79 
haus 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 61 
lol 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 69 
mdr 3 3 3 3 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 1 4 4 1 2 3 2 2 1 1 1 64 
capt 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 4 1 4 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 47 
gaby 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 54 
dy 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 57 
pip[t 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 32 
joko 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 44 
jonash 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 2 1 1 3 2 1 39 
mama 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 44 
fr 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 38 
ekp 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 49 
pr 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
cindy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 52 
nupus 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 
hj 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 39 
st12 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 57 
jasm 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 38 
free 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 47 





Nama/Inisial            Item               Skor 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
smoke 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
zoro 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 4 2 58 
oppo 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57 
wwe 4 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 44 
rjl 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 43 
whyu 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 54 
claud 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 63 
khusn 4 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 57 
dsp 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 45 




















































































Deskripsi Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin 
 





Valid L 186 53.3 53.3 53.3 
P 163 46.7 46.7 100.0 
Total 349 100.0 100.0   
 
Desripsi Subjek Berdasarkan Usia  
  
 
       Usia Dewasa 





Valid 19 10 2.8 2.9 2.9 
20 34 9.7 9.7 12.6 
21 90 25.6 25.8 38.4 
22 101 28.8 28.9 67.3 
23 84 23.9 24.1 91.4 
24 28 8.0 8.0 99.4 
25 2 .6 .6 100.0 
Total 349 99.4 100.0   
        
       
 
Deskripsi Subjek Berdasarkan Durasi Menggunakan Media Sosial Per hari 
 
 





Valid       
1 jam 
lebih 
44 12.5 12.5 13.1 
2 jam 
lebih 
49 14.0 14.0 27.1 
3 jam 
lebih 
256 72.9 72.9 100.0 
Total 349 100.0 100.0   
 
 
 
 
